学としての真宗学は如何にして可能か by 松井 憲一 et al.
座
談
会 
学 
と 
し 
て 
の 
真
学 
は
司
会
「
学
と
し
て
の
真
宗
学
は
如
何
に
し 
て
可
能
か
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
ち
ょ
う
ど
ー 
年
前
に
座
談
会
を
催
し
、
そ
の
内
容
は
『
親
鸞 
教
学
』
の
第
十
二
号
に
掲
載
し
た
わ
け
で
す
が
、
 
「
如
何
に
し
て
可
能
か
」
と
い
う
こ
と
に
対
し 
て
は
、
ま
だ
ま
だ
多
く
の
課
題
が
残
っ
て
お
り 
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
一
年
た
ち
ま
し
た
の
で
、
 
改
め
て
考
え
て
い
た
だ
い
た
問
題
、
深
め
て
い 
た
だ
い
た
個
所
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
の
で
、
 
前
の
座
談
会
の
内
容
を
踏
ま
え
た
上
で
、
更
に
出 用
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っ
っ
こ
ん
で
お
話
し
合
い
を
し
て
い
た
だ
き
た 
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
前
の
座
談
会
の 
問
題
を
整
理
す
る
意
味
で
、
伊
香
間
さ
ん
か
ら 
話
の
糸
口
を
出
し
て
下
さ
い
。
伊
香
間
前
に
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
い
い 
ま
し
た
が
、
や
は
り
こ
の
テ
ー
マ
は
、
ど
う
い 
う
と
こ
ろ
か
ら
出
て
来
た
か
と
い
う
こ
と
が
問 
題
で
す
。
こ
の
テ
ー
マ
が
出
る
に
は
、
そ
れ
だ 
け
の
理
由
、
現
代
の
要
請
と
か
、
個
人
的
な
問 
題
意
識
と
か
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
私
に
は
は
っ
き
り
し
な
い
の
で
、
こ
の
前
に
も
真 
宗
が
成
り
立
つ
の
が
大
事
な
の
か
、
真
宗
学
が 
成
り
立
つ
の
が
大
事
な
の
か
と
い
う
問
い
を
出 
し
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
、
今
の
私
た
ち
に
共 
通
し
て
い
る
の
は
、
真
宗
学
を
学
ん
で
い
る
と 
い
う
こ
と
で
す
け
れ
ど
、
ど
う
い
う
気
持
で
学 
ん
で
お
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
こ
れ
は 
ち
が
う
か
も
知
れ
ま
せ
ん
の
で
、
先
ず
そ
れ
を 
お
聞
き
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
75
な
ぜ
真
宗
学
を
学
ぶ
の
か 
本
多 
大
き
く
い
え
ば
、
有
縁
の
教
法
が
あ 
っ
て
、
縁
に
よ
っ
て
た
ま
た
ま
真
宗
学
が
与
え 
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
 
僕
の
場
合
は
、
内
面
的
に
限
定
さ
れ
た
真
宗
学 
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
ん
と
い
う
必
然
性
は
あ 
り
ま
せ
ん
。
何
も
の
か
を
学
び
た
い
と
い
う
要 
求
に
よ
っ
て
学
ん
で
お
る
。
何
も
の
か
を
自
分 
に
明
ら
か
に
し
た
い
と
い
う
願
い
の
と
こ
ろ
に
、
 
た
ま
た
ま
有
縁
の
法
が
与
え
ら
れ
て
お
る
。
だ 
か
ら
、
そ
の
有
縁
の
法
が
本
当
に
僕
の
内
面
に 
お
い
て
、
こ
の
法
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然 
性
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う 
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
が
、
僕
に
お
い
て
学
と
し 
て
の
真
宗
学
が
成
り
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
ん
の 
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
で
す
。
勿
論
、
図
式 
化
す
れ
ば
、
前
提
と
し
て
伝
統
が
あ
っ
て
と
い 
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
け
れ
ど
、
そ
れ
よ
り
も 
っ
と
も
と
に
、
何
も
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い 
と
い
う
こ
と
を
親
鸞
に
聞
き
た
い
と
い
う
と
こ 
ろ
が
あ
る
わ
け
で
す
。
中
津 
有
縁
と
い
う
こ
と
の
領
解
の
仕
方
に 
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
ぼ
く
に
と
っ
て
親
鸞
の
教
え
を
伝
統
し
た
教
団
な
ら
教 
団
、
教
学
な
ら
教
学
が
有
縁
で
あ
っ
た
と
い
う 
時
に
は
、
何
か
自
分
自
身
に
も
っ
と
も
関
心
の 
深
い
も
の
と
ふ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
僕 
に
と
っ
て
、
具
体
的
に
本
願
寺
の
宗
門
が
有
縁 
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
は
、
宗
門
が
伝
え
て
お 
る
親
鸞
の
教
え
に
ふ
れ
る
こ
と
に
お
い
て
、
始 
め
て
自
分
に
と
っ
て
本
当
に
縁
が
あ
っ
た
と
い 
う
こ
と
が
い
え
る
と
思
う
わ
け
で
す
。
従
っ
て
、
 
真
宗
学
を
学
ぶ
と
き
の
僕
の
関
心
は
、
真
宗
学 
が
ど
う
い
う
も
の
か
を
わ
か
っ
て
い
て
学
ぶ
わ 
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
や
は
り
親
鸞
の
教
え 
が
も
っ
と
も
自
分
自
身
が
問
題
に
し
た
い
と
願 
っ
て
い
る
問
題
に
応
え
る
も
の
で
あ
る
と
い
う 
頷
き
と
い
う
か
響
き
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
 
そ
れ
を
更
に
自
分
自
身
の
中
で
本
当
に
明
確
に 
し
、
そ
し
て
ま
た
人
に
も
共
鳴
し
て
も
ら
い
た 
い
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、
真
宗
学
に
学
ん
で 
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
生
田 
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
真
宗
学
を 
な
ぜ
学
ぶ
か
と
い
う
時
に
は
、
真
宗
学
を
選
び 
取
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
 
そ
の
問
い
に
は
も
う
帰
結
が
あ
る
。
例
え
ば
、
 
一、
ル
ク
ス
主
義
哲
学
を
な
ぜ
学
ぶ
か
と
い
う
よ
う
な
時
に
は
、
大
き
く
分
け
て
二
通
り
の
答
え 
が
あ
る
と
い
え
る
。
い
ま
の
政
治
学
で
あ
る
マ 
ル
ク
ス
主
義
哲
学
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
資
本
主 
義
社
会
に
お
け
る
政
治
と
い
う
よ
う
な
も
の
も 
語
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
学
ぶ
の
が
一
つ
。
そ 
れ
か
ら
、
実
践
的
に
日
本
の
社
会
と
い
う
も
の 
を
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
の
解
放
さ
れ
た
国
に
し
な
け 
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
権
力
の
問
題
と
し
て 
学
ぶ
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
真
宗
思 
想
史
を
学
ぶ
と
い
う
な
ら
と
も
か
く
、
真
宗
学 
を
学
ぶ
と
い
う
限
り
、
そ
こ
に
は
選
択
と
い
う 
非
常
に
明
確
な
答
え
が
用
意
さ
れ
て
い
る
の
で 
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
だ
か
ら
、
な
ぜ
学
ぶ
の
か 
と
問
わ
れ
た
ら
、
そ
こ
に
真
実
が
語
ら
れ
て
い 
る
か
ら
と
答
え
る
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
意 
味
で
僕
の
場
合
は
、
真
宗
学
を
学
ぶ
と
い
う
こ 
と
と
真
宗
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
と
は
区
別
で
き 
ま
せ
ん
。
中
津 
そ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
真
宗
を 
学
ぶ
と
い
う
こ
と
と
真
宗
学
を
学
ぶ
と
い
う
こ 
と
が
別
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
僕 
は
、
真
宗
学
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
が
真
宗
を
学 
ぶ
の
だ
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し 
て
い
る
の
が
、
「
学
と
し
て
の
真
宗
学
は
如
何
76
に
し
て
可
能
か
」
と
い
う
テ
ー
マ
だ
と
思
う
。
 
勿
論
、
真
宗
学
を
学
ぶ
と
い
う
、
そ
の
求
め
方 
に
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
知
識
の
対
象
と
し
て
学 
ぶ
と
い
う
こ
と
も
あ
る
し
、
住
職
に
な
る
た
め 
の
必
要
な
手
段
と
し
て
学
ぶ
と
い
う
学
び
方
も 
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
「
学
と
し
て
の
真
宗
学 
は
如
何
に
し
て
可
能
か
」
と
い
う
問
い
が
起
っ 
て
く
る
と
こ
ろ
で
は
、
手
段
と
し
て
学
ん
で
き 
た
こ
と
自
身
が
、
真
宗
学
を
学
ぶ
こ
と
に
お
い 
て
真
宗
を
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
へ
帰
っ
て
い 
く
。
そ
う
い
う
あ
り
方
を
こ
の
テ
ー
マ
は
明
ら 
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
思
う
。
 
伊
香
間
話
を
も
と
に
も
ど
し
て
す
み
ま
せ 
ん
が
、
ま
だ
ど
う
も
テ
ー
マ
の
意
味
が
は
っ
き 
り
し
な
い
の
で
す
。
私
の
場
合
は
、
日
常
生
活 
社
会
生
活
の
問
題
を
如
来
の
本
願
に
聞
く
と
い 
う
の
が
第
一
の
問
題
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
解
決 
す
れ
ば
真
宗
学
が
学
と
し
て
成
り
立
つ
か
成
り 
立
た
ん
か
は
、
そ
こ
か
ら
必
然
的
に
出
て
来
る 
問
題
。
だ
か
ら
、
こ
の
テ
ー
マ
は
、
第
二
義
的 
な
こ
と
の
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
の
で
す
が 
〇中
津
一
応
、
テ
ー
マ
と
し
て
出
た
言
葉
に 
と
ら
わ
れ
れ
ば
二
義
的
な
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
問
題
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ 
と
は
、
今
い
わ
れ
た
一
義
的
な
問
題
に
応
え
る 
と
い
う
こ
と
を
は
ず
し
て
、
一
体
学
と
し
て
の 
真
宗
学
が
成
り
立
つ
の
か
ど
う
か
と
い
う
ふ
う 
な
問
題
に
ま
で
な
っ
て
く
る
と
思
う
の
で
す
。
 
む
し
ろ
、
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
 
こ
う
い
う
テ
ー
マ
が
出
て
来
た
の
で
は
あ
り
ま 
せ
ん
か
。
本
多
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、
こ
の
前 
の
座
談
会
に
簡
単
に
い
い
ま
し
た
よ
う
に
、
実 
存
的
な
課
題
に
お
い
て
学
が
成
り
立
つ
か
と
い 
う
こ
と
を
問
題
に
し
た
の
で
す
。
す
る
と
伊
香 
間
さ
ん
は
、
学
問
の
必
然
性
は
い
ら
な
い
わ
け 
で
、
真
宗
さ
え
あ
れ
ば
い
い
と
い
わ
れ
る
わ
け 
て
す
か
。
伊
香
間
そ
う
で
は
な
く
て
、
『
歎
異
抄
』 
の
第
十
二
章
を
み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
我
 々
は
あ
く
ま
で
も
真
宗
が
成
り
立
つ
の
を
求
め
て 
い
る
の
で
あ
っ
て
、
学
問
が
成
り
立
つ
の
を
求 
め
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
 
学
問
が
成
り
立
つ
こ
と
は
第
一
義
的
な
問
題
で 
は
な
い
で
し
ょ
う
。
本
多
そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
、
キ
リ 
ス
ト
教
神
学
に
も
あ
り
ま
し
た
。
哲
学
は
神
学
の
し
も
べ
で
あ
る
と
。
つ
ま
り
、
哲
学
す
る
こ 
と
を
通
し
て
神
学
に
つ
か
え
る
と
い
う
か
、
そ 
う
い
う
よ
う
に
真
宗
と
真
宗
学
を
図
式
化
し
て 
考
え
て
い
い
わ
け
で
す
か
。
伊
香
間
我
々
の
中
に
あ
る
の
は
、
あ
く
ま 
で
も
自
分
が
安
心
し
た
い
と
い
う
要
求
が
あ
る 
の
で
あ
っ
て
—
〇 
、
 
中
津 
勿
論
、
真
宗
学
の
求
め
方
と
し
て
は
、
 
真
宗
学
自
身
を
一
つ
の
対
象
と
し
て
求
め
る
よ 
う
な
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
け
れ
ど
、
僕
自
身
に 
お
い
て
は
安
心
を
確
立
す
る
の
が
目
的
で
な
け 
れ
ば
な
ら
ん
と
思
う
。
自
分
の
学
問
と
安
心
が 
別
々
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
伊
香
間 
だ
け
ど
、
我
々
が
問
題
を
持
つ
と 
こ
ろ
の
単
純
な
要
求
と
し
て
は
、
真
宗
学
が
成 
り
立
つ
か
成
り
立
た
ん
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
 
も
っ
と
せ
っ
ぱ
つ
ま
っ
た
問
題
で
す
ね
。
こ
れ 
は
ど
う
か
な
ら
な
け
れ
ば
困
る
ん
だ
と
い
う
点 
に
お
い
て
道
を
求
め
る
の
が
、
我
々
凡
夫
の
立 
場
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
そ
こ
か
ら
出
て
く
る 
も
の
は
、
学
が
成
り
立
つ
か
成
り
立
た
ん
か
と 
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
 
だ
か
ら
、
ど
う
も
こ
の
テ
ー
マ
は
不
自
然
の
よ 
う
に
思
う
。
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本
多 
僕
の
中
で
は
、
真
宗
と
真
宗
学
の
必 
然
性
は
一
体
で
す
。
だ
か
ら
、
こ
う
い
う
問
い 
が
出
た
の
で
す
。
具
体
的
な
問
題
を
具
体
的
に 
解
決
す
る
な
ら
何
も
学
問
の
必
要
は
な
い
の
で 
す
。
あ
ら
ゆ
る
苦
悩
を
本
当
に
納
得
し
た
い
と 
い
う
欲
求
に
よ
っ
て
、
や
は
り
学
問
が
成
り
立 
た
な
け
れ
ば
な
ら
ん
と
思
う
。
そ
の
意
味
で
、
 
『
歎
異
抄
』
の
第
十
二
章
は
、
学
に
し
も
べ
の 
位
置
し
か
与
え
な
い
の
で
問
題
が
あ
る
と
思
う
。
 
だ
か
ら
、
真
宗
学
を
や
る
こ
と
が
本
当
に
真
宗 
に
な
る
と
い
う
説
得
力
が
大
事
な
の
で
、
聞
思 
と
い
う
思
惟
の
道
を
尽
し
て
い
き
た
い
と
い
う 
こ
と
で
す
。
勿
論
、
思
惟
の
道
は
聞
く
こ
と
を 
離
れ
て
な
い
わ
け
で
す
か
ら
聞
け
ば
い
い
わ
け 
で
す
け
れ
ど
、
そ
こ
に
思
惟
の
道
を
如
何
に
し 
て
尽
す
か
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
思
惟
の 
道
を
如
何
に
し
て
尺
す
か
と
い
う
こ
と
で
「
学 
と
し
て
の
真
宗
学
は
如
何
に
し
て
可
能
か
」
と 
い
う
タ
イ
ト
ル
を
出
し
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
と 
も
う
一
つ
は
、
学
問
は
仏
教
学
だ
け
れ
ど
信
仰 
は
真
宗
で
あ
れ
ば
よ
い
と
い
う
人
が
い
る
。
そ 
う
い
う
位
置
に
真
宗
学
を
お
け
ば
、
大
学
に
お 
け
る
真
宗
学
は
、
宗
門
が
建
て
て
お
る
か
ら
あ 
る
だ
け
と
い
う
話
に
な
る
。
真
宗
学
は
学
問
的
な
価
値
は
な
い
か
ら
安
心
を
求
め
た
い
と
い
う 
弱
い
者
は
や
れ
、
し
か
し
学
問
を
し
よ
う
と
す 
る
か
ら
は
仏
教
学
を
し
ろ
と
い
う
よ
う
な
話
に 
な
っ
た
ら
、
そ
れ
を
説
得
す
る
も
の
は
ど
こ
に 
あ
る
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
真
宗
学
が
二 
義
的
と
い
う
か
し
も
べ
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
 
ヒ
マ
ツ
ブ
シ
に
学
問
を
し
て
い
る
の
か
と
い
う 
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
伊
香
間
学
問
が
二
義
的
だ
と
い
う
の
で
は 
な
い
。
学
問
が
真
宗
学
と
し
て
成
り
立
つ
か
成 
り
立
た
ん
か
と
い
う
問
い
の
出
し
方
が
二
義
的 
と
い
っ
た
の
で
す
。
我
々
の
な
ま
の
問
い
は
、
 
社
会
問
題
と
か
家
庭
問
題
と
か
も
っ
と
ち
が
っ 
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
う
い
う
な
ま
の
問
題
が 
本
当
に
解
決
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
真
宗
学
が
学
と 
し
て
本
当
に
成
り
立
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ 
て
、
最
初
か
ら
学
と
し
て
の
真
宗
学
が
成
り
立 
つ
か
成
り
立
た
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
問
い
は 
普
通
の
形
で
は
持
ち
得
な
い
の
で
は
な
い
か
と 
い
う
こ
と
で
す
。
信
仰
と
教
学
 
司
会 
テ
ー
マ
を
め
ぐ
っ
て
真
宗
と
真
宗
学 
と
い
う
こ
と
が
検
討
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
問
題
を
信
仰
と
学
と
い
う
よ
う
な
大
き
な 
面
か
ら
考
え
て
み
た
場
合
は
ど
う
で
し
ょ
う
。
 
生
田 
学
と
い
う
こ
と
を
考
え
ず
に
、
な
ま 
の
問
い
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
妙 
好
人
が
い
ま
す
ね
。
小
野 
真
宗
と
真
宗
学
と
い
う
こ
と
の
話
が 
出
た
わ
け
で
す
が
、
真
宗
学
は
真
宗
を
明
ら
か 
に
す
る
も
の
だ
と
、
そ
の
こ
と
は
明
確
で
あ
っ 
て
結
局
は
一
つ
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
、
当
然 
の
こ
と
と
し
て
い
え
る
と
思
う
。
に
も
か
か
わ 
ら
ず
、
真
宗
と
真
宗
学
と
い
う
言
葉
を
使
わ
な 
け
れ
ば
な
ら
な
い
何
か
が
あ
る
と
し
た
場
合
に
、
 
そ
れ
を
信
仰
と
学
と
い
う
こ
と
で
考
え
れ
ば
、
 
い
ま
で
た
妙
好
人
は
学
者
じ
ゃ
な
い
し
一
般
の 
信
仰
者
で
す
ね
。
信
仰
は
、
や
は
り
安
心
の
問 
題
、
自
己
が
自
己
に
な
っ
て
い
く
問
題
だ
と
い 
え
る
。
問
わ
れ
て
い
る
自
己
を
ど
こ
ま
で
も
問 
い
つ
め
て
い
っ
て
、
弥
陀
の
本
願
に
よ
っ
て
自 
己
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
れ
が
真
宗
で
あ
る
な 
ら
ヽ
思
想
的
な
段
階
と
し
て
そ
の
上
に
更
に
っ 
く
学
と
は
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
当
然
出
て 
く
る
と
思
う
。
そ
れ
で
、
学
が
つ
い
た
場
合
は
、
 
個
人
の
信
仰
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
て
、
自 
己
の
課
題
を
踏
ま
え
て
同
時
に
全
体
の
問
題
を
78
明
ら
か
に
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
っ 
ま
り
学
と
い
う
こ
と
の
中
に
は
、
学
の
負
い
目 
と
い
う
か
、
学
の
責
め
と
い
う
か
、
学
の
課
題 
と
い
う
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。
 
だ
か
ら
、
全
体
の
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
学
で 
な
い
な
ら
ば
、
一
介
の
信
者
で
い
い
と
思
う
。
 
と
こ
ろ
が
、
な
ぜ
我
々
が
真
宗
学
を
し
な
が
ら 
こ
う
し
た
問
い
を
出
す
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は 
自
己
の
信
仰
と
い
う
か
安
心
を
明
ら
か
に
す
る 
と
同
時
に
、
現
代
の
問
題
と
い
う
か
あ
ら
ゆ
る 
も
の
す
べ
て
の
問
い
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
と 
い
う
、
全
体
の
問
題
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
と 
い
う
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
学
と
い
う
の
で
な
い 
か
。
だ
か
ら
、
真
宗
の
し
も
べ
と
し
て
真
宗
学 
が
あ
る
の
で
な
く
て
、
む
し
ろ
真
宗
を
ふ
ま
え 
て
更
に
そ
の
全
体
を
貫
い
て
い
く
動
的
な
も
の 
の
中
に
、
学
と
い
う
性
格
が
あ
る
の
で
な
い
か
。
 
そ
し
て
、
し
か
も
そ
れ
が
学
と
い
わ
れ
て
い
る 
場
合
に
は
、
現
実
の
具
体
的
な
問
題
す
べ
て
を 
含
め
て
、
そ
れ
に
応
え
る
と
い
う
面
も
含
め
て 
真
宗
学
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
な
い
か
。
そ 
う
い
う
使
命
感
が
、
比
較
的
少
な
い
の
が
真
宗 
で
あ
り
一
介
の
信
者
と
い
う
立
場
で
な
い
か
と 
思
い
ま
す
。
伊
香
間
そ
れ
は
ち
が
う
と
い
う
わ
け
で
は 
あ
り
ま
せ
ん
が
、
一
介
の
信
者
と
い
う
こ
と
と 
学
と
い
う
こ
と
と
を
分
け
て
話
さ
れ
ま
し
た
ね
。
 
小
野 
勿
論
、
い
ま
分
け
た
の
は
便
宜
的
で 
す
。伊
香
間
便
宜
的
な
の
で
し
ょ
う
が
、
一
介 
の
信
者
と
い
う
こ
と
な
ら
、
我
々
も
一
介
の
信 
者
で
す
ね
。
小
野
勿
論
で
す
。
だ
か
ら
、
一
介
の
信
者 
で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
の
上
に
学
し
な
け
れ
ば 
な
ら
な
い
。
あ
る
い
は
い
ま
学
し
て
い
る'
こ 
れ
は
事
実
で
す
ね
。
伊
香
間
一
介
の
信
者
、
学
を
す
る
よ
う
な 
一
介
の
信
者
。
我
々
は
そ
う
い
う
業
を
持
っ
た
、
 
学
を
し
な
け
れ
ば
如
来
の
本
願
が
わ
か
ら
ん
よ 
う
な
ー
介
の
信
者
。
小
野 
そ
う
い
う
意
味
で
・
は
、
如
来
の
本
願 
が
わ
か
ら
ん
よ
う
な
信
者
が
、
一
介
の
信
者
と 
い
え
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
も
あ
る
と
思
う 
の
で
す
。
だ
か
ら
学
に
は
、
如
来
の
本
願
を
明 
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
深
い
課 
題
も
あ
る
の
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
伊
香
間
そ
う
で
す
。
そ
れ
で
我
々
は
、
如 
来
の
本
願
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
私
の
安
心
を
求
め
る
上 
に
、
学
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
 
一
介
の
信
者
は
こ
こ
ま
で
、
そ
れ
か
ら
後
は
学 
問
す
る
の
だ
と
分
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
わ
け 
で
す
。
だ
か
ら
、
一
介
の
信
者
と
い
う
も
の
と 
学
す
る
も
の
と
を
分
け
る
と
い
う
の
は
、
抽
象 
論
に
な
る
の
で
は
な
い
で
す
か
。
小
野 
い
や
分
け
る
の
で
な
く
て
、
真
宗
と 
真
宗
学
と
い
う
問
題
が
絡
み
あ
っ
て
い
た
か
ら 
本
来
一
つ
な
ん
だ
け
れ
ど
も
、
も
し
便
宜
的
に 
み
る
な
ら
学
を
し
て
い
な
い
一
介
の
信
者
も
い 
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
田
舎
の
門
信
徒
と
い
う 
の
は
、
み
な
一
介
の
信
者
で
あ
っ
て
、
別
に
学 
問
を
欲
し
て
真
宗
の
信
者
に
な
っ
た
わ
け
で
な 
く
た
だ
念
仏
の
心
を
喜
ん
で
い
る
、
弥
陀
の
本 
願
の
心
に
親
し
ん
で
い
る
、
そ
れ
は
も
う
私
達 
以
上
に
立
派
な
真
宗
人
な
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ 
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
達
は
学
し
て
い
る
と
い 
う
、
そ
の
学
の
問
題
が
あ
る
わ
け
で
す
。
 
中
津 
そ
の
一
介
の
信
者
と
い
う
場
合
は
、
 
い
わ
ゆ
る
サ
イ
エ
ン
ス
と
し
て
の
学
は
な
い
か 
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
聞
思
と
い
う
自
分
自 
身
の
知
性
な
り
理
性
な
り
の
全
体
を
尽
し
て
頷 
く
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
も
し
聞
思
と
い
う
こ
79
と
が
な
け
れ
ば
、
信
心
自
身
も
実
際
に
確
立
し 
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
思
う
。
従
っ
て
、
 
妙
好
人
の
場
合
も
、
自
分
自
身
に
頷
く
と
い
う 
と
こ
ろ
に
学
と
い
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
と
思
い 
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
我
々
に
学
と
い
う
こ
と
が 
問
題
に
な
る
と
こ
ろ
に
は
、
教
団
の
い
の
ち
で 
あ
る
教
え
を
単
に
個
人
が
領
解
し
た
と
い
う
こ 
と
だ
け
で
な
く
し
て
、
そ
れ
を
す
べ
て
の
人
に 
共
感
で
き
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
つ
ま
り
普 
遍
性
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ 
る
の
で
し
ょ
う
。
伊
香
間
そ
の
普
遍
的
な
問
題
を
持
た
ざ
る 
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
信
仰
の
過
程
に
あ 
る
。
信
者
は
、
い
つ
も
時
代
の
問
題
を
自
分
の 
問
題
と
し
て
、
自
分
の
責
任
と
し
て
本
願
に
聞 
い
て
い
か
ね
ば
な
ら
ん
よ
う
な
立
場
に
立
た
さ 
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
、
我
々
が
自
然
に
学
せ
ざ 
る
を
得
な
い
と
い
う
、
内
面
的
な
も
の
が
あ
る 
の
で
は
な
い
で
す
か
。
中
津 
そ
の
学
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ 
と
は
、
外
か
ら
お
し
つ
け
る
要
求
で
は
な
い
で 
す
ね
。
や
は
り
問
題
は
、
個
人
の
と
こ
ろ
か
ら 
出
発
し
て
い
っ
て
、
始
め
の
う
ち
は
個
人
の
こ 
と
を
個
人
の
と
こ
ろ
で
解
決
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
個
人
の
問
題
は
、
個
人
の
と
こ
ろ
で 
は
解
決
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ 
で
や
は
り
、
普
遍
と
か
真
実
と
か
い
う
も
の
に 
ふ
れ
る
こ
と
に
お
い
て
、
始
め
て
個
人
の
問
題 
の
解
決
が
あ
る
と
—
〇
伊
香
間
だ
か
ら
、
学
問
す
る
と
い
う
こ
と 
は
、
特
殊
な
も
の
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
真
宗
学
の
性
格
小
野 
だ
か
ら
、
真
宗
学
は
学
と
い
う
以
上
、
 
あ
る
一
面
で
は
し
も
べ
と
い
う
面
が
あ
る
と
思 
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
学
が
本
当
の
学 
に
な
っ
た
時
に
は
、
も
う
既
に
そ
う
い
う
段
階 
で
は
な
い
。
本
多 
勿
論
、
根
本
的
に
は
真
宗
学
徒
た
る 
者
は
、
一
文
不
知
な
の
で
す
。
い
く
ら
学
問
学 
問
と
偉
そ
う
な
こ
と
を
い
っ
て
み
て
も
、
一
文 
不
知
を
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
に
も
か 
か
わ
ら
ず
、
頭
を
ひ
ね
っ
て
学
問
し
て
い
る
と 
い
う
こ
と
の
意
味
が
、
も
う
一
つ
自
分
の
中
で 
は
っ
き
り
し
た
い
わ
け
で
す
。
杉
浦
い
わ
ゆ
る
真
宗
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と 
と
真
宗
学
を
大
学
で
専
攻
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
 
ち
よ
っ
と
意
味
が
ち
が
う
と
思
う
の
で
す
。
い
わ
ゆ
る
真
宗
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
個
人
的 
な
興
味
で
も
っ
て
真
宗
を
学
ん
で
い
く
。
し
か 
し
、
真
宗
学
を
専
攻
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
真 
宗
の
宗
義
な
り
安
心
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う 
一
つ
の
批
判
根
拠
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
明
ら 
か
に
す
る
こ
と
で
は
な
い
か
。
そ
れ
で
、
普
遍 
性
と
い
う
も
の
が
真
宗
学
を
専
攻
す
る
中
に
求 
め
ら
れ
て
い
く
の
で
な
い
か
と
思
う
。
真
宗
を 
学
ぶ
と
い
う
こ
と
と
、
真
宗
学
を
専
攻
す
る
こ 
と
と
は
、
何
か
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
ち
が
い
が
あ
る 
の
で
な
い
か
。
司
会
い
ま
い
わ
れ
た
の
は
、
大
谷
大
学
の 
真
宗
学
の
現
状
分
析
で
す
か
。
そ
の
と
こ
ろ
を 
も
う
少
し
—
〇
杉
浦 
い
や
、
僕
自
身
が
や
っ
て
い
る
こ
と 
を
考
え
て
み
た
場
合
で
す
。
香
月
院
の
講
録
な 
ど
を
読
ん
で
み
る
と
、
こ
の
人
は
学
問
を
し
て 
い
な
い
か
ら
正
し
い
宗
義
が
わ
か
ら
ん
の
だ
と
、
 
も
っ
と
こ
の
人
は
学
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
ん
と
、
 
他
の
学
者
方
を
批
判
す
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
う 
い
う
形
で
、
宗
乗
が
学
問
と
し
て
昔
か
ら
あ
っ 
た
わ
け
で
し
ょ
う
。
伊
香
間
そ
れ
に
話
が
添
う
か
ど
う
か
わ
か 
り
ま
せ
ん
が
、
信
心
が
学
の
終
着
点
に
な
る
か
80
ど
う
か
で
す
ね
。
我
々
が
学
問
を
す
る
の
は
、
 
安
心
を
得
る
の
が
終
着
点
で
あ
る
と
い
う
考
え 
方
が
一
つ
あ
り
ま
す
ね
。
そ
れ
か
ら
、
第
二
と 
し
て
そ
れ
を
普
遍
的
な
も
の
と
し
て
公
に
公
開 
す
る
と
い
う
の
が
学
問
で
あ
る
と
い
う
考
え
方 
が
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
そ
の
二
つ
が
分
か
れ
な 
い
の
だ
と
い
う
、
自
分
の
求
め
て
い
く
ま
ま
が 
公
に
し
て
い
く
の
だ
と
い
う
考
え
方
が
第
三
と 
し
て
考
え
ら
れ
ま
す
。
真
宗
学
を
こ
う
三
つ
に 
分
け
て
考
え
て
み
る
と
、
本
多
さ
ん
の
場
合
は 
ど
う
な
り
ま
す
か
〇
本
多
三
つ
に
分
け
た
ら
、
そ
の
最
後
で
し 
よ
う
ね
。
僕
は
、
学
問
を
手
段
と
は
考
え
な
い 
の
で
す
。
学
問
を
す
る
こ
と
が
、
安
心
の
納
得 
で
な
け
れ
ば
な
ら
ん
と
思
う
。
第
一
の
例
の
よ 
う
に
手
段
と
し
て
い
る
学
問
で
あ
っ
た
ら
し
も 
べ
で
あ
る
し
、
第
二
の
例
な
ら
布
教
学
で
し
ょ 
う
。
真
宗
学
が
行
学
だ
と
い
う
こ
と
は
、
学
問 
す
る
こ
と
が
安
心
を
確
め
て
い
き
、
そ
れ
が
自 
分
に
納
得
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
・
を
真 
宗
学
の
言
葉
で
い
え
ば
、
如
来
の
本
願
第
十
八 
願
と
い
う
も
の
を
本
当
に
い
た
だ
い
て
い
く
た 
め
に
、
第
十
九
第
二
十
願
の
と
こ
ろ
を
往
復
し 
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
往
復
と
い
う
と
ち
よ
っ
と
お
か
し
い
が
、
真
宗
学 
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
い 
つ
で
も
そ
う
い
う
よ 
う
に
動
か
さ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
は
な
い 
で
す
ノ
か
伊
香
間
そ
う
す
る
と
、
学
問
す
る
と
い
う 
こ
と
と
安
心
を
得
る
と
い
う
こ
と
と
一
つ
の
問 
題
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
。
本
多
そ
う
で
す
。
中
津
そ
れ
は
、
一
つ
で
な
け
れ
、ば
な
ら
な 
い
問
題
だ
と
思
う
し
、
本
来
一
つ
の
問
題
で
あ 
る
べ
き
は
ず
の
も
の
だ
と
思
う
。
い
ま
の
三
つ 
の
内
か
ら
い
え
ば
、
常
識
的
に
は
第
一
の
安
心 
を
求
め
る
た
め
に
学
問
し
よ
う
と
い
う
、
そ
れ 
か
ら
第
二
の
安
心
を
得
た
ら
布
教
し
よ
う
と
い 
う
こ
と
も
あ
る
と
思
う
。
し
か
し
、
そ
う
い
う 
常
識
的
な
第
一
第
二
の
あ
り
方
自
身
を
批
判
す 
る
も
の
、
そ
こ
に
本
来
あ
る
べ
き
真
宗
学
が
あ 
る
の
で
な
い
か
と
思
う
。
伊
香
間 
そ
う
す
る
と
、
問
題
が
一
つ
出
て 
^
る
と
思
う
の
で
す
。
学
問
す
る
こ
と
と
安
心 
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
か
一
つ
だ
と
い
う
こ
と 
に
な
る
と
、
あ
る
意
味
で
そ
れ
は
滅̂
〇
古
茶
と 
い
う
こ
と
に
な
る
。
安
心
を
求
め
る
と
い
う
の 
は
我
が
身
が
安
心
し
て
い
な
い
、
心
が
弘
誓
の
仏
地
に
立
っ
て
い
な
い
、
つ
ま
り
到
着
点
が
わ 
か
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
。
だ
け
れ
ど
も
学
問
す 
る
こ
と
が
安
心
を
得
る
こ
と
だ
と
す
れ
ば
、
そ 
れ
は
あ
る
意
味
で
無
政
府
状
態
で
す
ね
。
 
中
津
い
や
、
そ
れ
は
ど
う
で
す
か
ね
。
 
(
笑)
僕
は
そ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
と
、
 
初
め
に
い
い
ま
し
た
が
自
分
自
身
の
問
題
を
明 
ら
か
に
す
る
も
の
と
し
て
、
親
鸞
の
生
き
方
、
 
親
鸞
の
求
め
た
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
対 
し
て
凝
い
が
な
い
。
そ
う
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
 
そ
の
中
で
の
確
め
と
い
う
と
こ
ろ
に
真
宗
学
が 
あ
る
。
勿
論
、
そ
れ
は
同
時
に
全
体
を
疑
う
と 
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
がI
〇
 
伊
香
間
い
ま
ま
で
の
真
宗
学
に
対
す
る
考 
え
方
は
安
心
へ
の
学
問
そ
れ
か
ら
安
心
し
て
か 
ら
公
開
す
る
た
め
の
学
問
と
い
う
よ
う
に
分
け 
て
い
た
き
ら
い
が
あ
っ
た
と
思
う
。
そ
れ
に
対 
し
学
問
を
す
る
ま
ま
が
安
心
を
求
め
る
、
安
心 
を
求
め
る
ま
ま
が
学
問
だ
と
い
う
考
え
方
が
最 
近
で
て
き
た
。
こ
の
第
三
の
考
え
方
に
は
、
安 
心
は
終
着
点
で
は
な
い
、
安
心
は
限
り
な
く
聞 
法
し
て
い
く
こ
と
な
ん
だ
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る 
聞
法
無
窮
と
い
う
考
え
方
が
入
っ
て
、
学
問
す 
る
こ
と
と
安
、い
を
求
め
る
こ
と
か
一
つ
な
ん
だ
81
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
な
い
か
と
思
う
。
し
か 
し
、
そ
れ
だ
と
安
心
を
求
め
る
以
上
は
、
自
分 
は
迷
う
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
し 
よ
う
。
勿
論
、
聞
法
無
窮
で
な
け
れ
ば
な
ら
ん 
け
れ
ど
も
、
親
鸞
聖
人
は
法
然
上
人
に
遇
っ
て 
信
を
得
た
。
そ
れ
を
、
安
心
を
求
め
続
け
て
い 
く
ま
ま
が
、
学
問
し
続
け
て
い
く
こ
と
だ
と
い 
う
よ
う
に
、
ご
っ
ち
ゃ
に
し
て
は
ま
ず
い
と
思 
う
。本
多
そ
れ
で
、
伊
香
間
さ
ん
は
ど
う
考
え 
ら
れ
る
わ
け
で
す
か
。
伊
香
間
や
は
り
、
廻
心
と
い
う
こ
と
を
強 
く
い
わ
な
け
れ
ば
い
か
ん
と
思
う
。
だ
か
ら
、
 
安
心
す
る
ま
ま
が
学
問
す
る
ん
だ
と
い
う
の
で 
は
、
求
め
て
い
る
と
い
う
以
上
は
ま
だ
求
め
ら 
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
れ
と 
聞
法
無
窮
と
を
一
緒
に
し
た
ら
ま
ず
い
と
思
う
。
 
安
心
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
が
ま
だ 
は
っ
き
り
し
て
お
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ 
う
。中
津 
そ
う
い
う
こ
と
も
い
え
ま
す
け
れ
ど
、
 
む
し
ろ
廻
心
し
た
も
の
は
更
に
一
層
求
め
る
。
 
伊
香
間
そ
れ
で
、
そ
れ
と
一
緒
に
し
ち
ゃ 
い
か
ん
と
い
う
こ
と
で
す
。
廻
心
し
て
も
、
限
り
な
く
道
を
求
め
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
あ
る 
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
本
当
の
姿
で
す
。
そ
れ
を
、
 
い
ま
道
を
求
め
て
い
る
安
心
を
得
ら
れ
な
い
状 
態
と
同
じ
な
ん
だ
と
い
っ
た
ら
、
大
き
な
間
違 
い
で
し
ょ
う
。
生
田 
だ
か
ら
こ
そ
、
我
々
は
「
学
と
し
て 
の
真
宗
学
は
如
何
に
し
て
可
能
か
」
と
問
う
わ 
け
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
僕
は
最
初
に
真
宗
思 
想
史
を
や
っ
て
い
る
人
も
あ
る
け
れ
ど
、
真
宗 
学
と
い
う
限
り
真
宗
思
想
史
で
な
い
と
い
っ
た 
わ
け
で
す
。
伊
香
間 
そ
れ
で
、
『
教
行
信
証
』
を
思
う 
の
で
す
。
永
遠
に
求
め
続
け
る
だ
け
の
も
の
な 
ら
、
「
化
巻
」
か
ら
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
第
十
九
願
か
ら
書
い
て
第
二
十
願
を
書
い
て
、
 
そ
れ
か
ら
第
十
八
願
と
い
う
書
き
方
を
し
な
け 
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
『
教
行
信
証
』 
が
真
実
の
教
か
ら
始
ま
っ
て
行
信
と
き
て
い
る 
の
は
、
一
つ
の
信
と
い
う
も
の
を
通
し
て
親
鸞 
は
語
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
 
中
津 
そ
れ
は
そ
う
で
す
。
第
十
九
願
第
二 
十
願
が
は
っ
き
り
し
た
の
は
、
第
十
八
願
に
ふ 
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
出
て
き
て
い
る
。
本
多 
そ
の
故
に
で
す
ね
、
親
鸞
に
お
い
て
は
、
具
体
的
実
践
的
な
問
題
は
「
化
巻
」
に
あ 
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
伊
香
間
そ
う
だ
け
れ
ど
も
、
実
践
ば
か
り 
に
動
い
て
い
て
信
と
い
う
と
こ
ろ
に
立
た
な
け 
れ
ば
、
流
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
本
多
も
ち
ろ
ん
、
「
化
巻
」
に
対
応
す
る 
の
は
「
信
巻
」
だ
か
ら
、
真
実
の
側
か
ら
い
え 
ば
「
信
巻
」
で
し
ょ
う
。
伊
香
間 
稲
葉
先
生
も
「
化
巻
」
を
実
践
と 
み
て
お
ら
れ
ま
す
ね
。
そ
れ
で
、
信
と
い
う
も 
の
に
立
た
な
け
れ
ば
実
践
に
も
な
ら
な
い
。
そ 
れ
は
流
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
流
れ
て
お 
る
こ
と
が
、
聞
法
無
窮
な
の
か
と
い
う
こ
と
に 
な
る
。
本
多
信
に
立
つ
と
い
う
の
は
、
大
前
提
な 
の
で
す
ね
。
そ
の
大
前
提
が
僕
に
な
い
と
お
っ 
し
ゃ
る
な
ら
、
そ
れ
は
頭
を
下
げ
ざ
る
を
得
ま 
せ
ん
が
。(
笑)
中
津 
そ
の
大
前
提
は
、
金
子
先
生
の
『
真 
宗
学
序
説
』
の
始
め
に
出
て
い
る
の
で
す
が
、
 
何
を
学
ぶ
の
か
、
如
何
に
学
ぶ
の
か
、
な
ぜ
学 
ぶ
の
か
、
と
三
つ
あ
る
と
。
な
ぜ
学
ぶ
の
か
と 
い
う
こ
と
は
、
既
に
い
わ
れ
ま
し
た
よ
う
に
、
 
一
人
一
人
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
だ
と
、
本
82
当
に
安
心
を
確
立
す
る
た
め
だ
と
出
ま
し
た
。
 
何
を
学
ぶ
の
か
と
い
う
の
は
、
具
体
的
に
は 
『
大
無
量
寿
経
』
で
あ
る
と
。
し
か
し
、
い
ま 
い
わ
れ
た
こ
と
か
ら
い
え
ば
、
や
は
り
何
を
学 
ぶ
の
か
と
い
う
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
わ
け
で
し 
よ
う
。
自
分
自
身
が
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 
一
番
大
事
な
も
の
は
何
な
の
か
、
そ
れ
は
『
大 
無
量
寿
経
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に 
す
る
〇
安
心
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
と
学
問
を 
す
る
と
い
う
こ
と
と
、
ご
っ
ち
や
ま
ぜ
に
し
て 
は
い
け
な
い
と
い
う
け
れ
ど
、
安
心
を
求
め
る 
と
い
う
こ
と
は
、
何
を
学
ば
な
け
れ
ば
い
け
な 
い
か
と
い
う
方
向
が
は
っ
き
り
す
る
と
い
う
こ 
と
で
す
ね
。
田
村
図
式
的
に
考
え
て
、
廻
心
す
る
以
前 
と
廻
心
す
る
以
後
と
を
比
べ
て
み
た
場
合
に
、
 
廻
心
す
る
ま
で
は
私
の
問
題
を
解
決
し
た
い
と
。
 
し
か
し
、
廻
心
の
時
、
本
願
に
遇
う
た
時
に
は
、
 
私
だ
け
の
問
題
で
な
く
普
遍
的
な
問
題
だ
と
。
 
だ
か
ら
、
根
源
的
に
問
う
て
い
か
な
く
て
は
な 
ら
ん
、
実
践
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
ん
と
。
 
そ
こ
に
「
化
巻
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
い
う 
こ
と
で
す
ね
。
伊
香
間
私
の
い
い
た
か
っ
た
の
は
、
聞
法
無
窮
と
い
う
こ
と
は
、
信
心
が
到
達
点
で
そ
こ 
で
終
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
を
い
っ
た
の
で 
は
な
い
と
い
う
こ
と
。
信
心
か
ら
も
っ
と
も
っ 
と
学
し
て
い
く
と
い
う
か
、
実
践
的
な
社
会
的 
な
問
題
を
自
分
の
問
題
と
し
て
、
そ
れ
を
限
り 
な
く
本
願
に
聞
い
て
い
く
と
い
う
こ
と
。
だ
か 
ら
、
学
は
聞
法
無
窮
と
い
う
こ
と
か
ら
始
ま
る 
の
で
す
。
あ
く
ま
で
も
廻
心
と
い
う
こ
と
が
な 
け
れ
ば
、
学
問
す
る
ま
ま
が
安
心
を
求
め
る
と 
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
本
多
そ
れ
は
、
学
問
は
解
学
で
も
い
い
と 
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
す
か
。
伊
香
間
だ
か
ら
、
そ
こ
に
学
問
す
る
と
い 
う
こ
と
が
安
心
を
得
る
た
め
の
道
程
に
な
る
か 
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
出
て
く
る
の
で
な
い
か. 
や
は
り
、
我
々
は
行
学
行
学
と
い
っ
た
っ
て
、
 
安
心
に
よ
っ
て
始
め
て
行
学
で
あ
っ
た
と
い
う 
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
あ
る
意
味
で
は
解 
学
し
か
な
い
で
し
ょ
う
。
本
多
そ
れ
を
反
省
と
し
て
い
わ
れ
る
の
は 
わ
か
り
ま
す
け
れ
ど
、
そ
こ
に
腰
を
落
ち
つ
け 
る
と
い
う
か
、
そ
れ
で
い
い
と
は
い
え
ま
せ
ん 
ね
。伊
香
間
い
い
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
本
多 
だ
か
ら
行
学
と
い
う
の
は
、
何
も
自 
分
が
行
学
だ
と
い
う
こ
と
を
宣
伝
し
た
い
か
ら 
い
う
の
で
な
く
て
、
願
い
と
し
て
そ
こ
に
立
た 
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
課 
題
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
 
教
学
す
る
こ
と
の
意
義 
司
会
信
仰
と
学
の
か
か
わ
り
か
ら
真
宗
学 
の
性
格
を
お
聞
か
せ
願
っ
た
わ
け
で
す
が
、
そ 
れ
で
は
安
心
を
踏
ま
え
て
学
す
る
と
い
う
、
そ 
の
学
は
ど
う
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
伊
香
間 
し
か
し
、
現
実
に
苦
し
ん
で
い
る 
の
は
や
は
り
こ
ち
ら
で
し
ょ
う
。
安
心
が
成
り 
立
て
ば
学
問
は
い
ら
な
い
か
も
知
れ
な
い
し
、
 
ま
た
そ
こ
で
こ
そ
学
問
が
成
り
立
つ
の
か
も
知 
れ
な
い
。
中
津
そ
こ
の
と
こ
ろ
は
、
慎
重
を
要
す
る 
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
現
実
問
題
で
は
っ
き 
り
と
出
て
い
る
。
我
々
は
親
鸞
を
学
ん
で
い
る
、
 
と
こ
ろ
が
学
ん
で
い
る
こ
と
を
檀
家
の
人
な
り 
他
の
人
に
伝
え
よ
う
と
す
る
と
、
な
か
な
か
伝 
わ
ら
な
い
わ
け
で
す
。
伊
香
間 
学
ん
だ
そ
の
ま
ま
の
難
か
し
い
言 
葉
で
は
伝
わ
ら
な
い
け
れ
ど
、
学
ん
で
い
る
こ
83
と
は
公
開
す
る
時
に
役
立
ち
ま
す
ね
。
安
心
を 
公
開
す
る
と
い
う
時
に
、
い
ま
ま
で
の
学
問
で 
無
駄
な
も
の
は
な
い
で
す
ね
。
中
津
い
や
、
そ
う
ス
ト
レ
ー
ト
に
い
け
る 
か
ど
う
か
で
す
。
い
ま
ま
で
学
ん
で
き
た
言
葉 
か
、
ま
あ
第
一
に
通
じ
る
か
と
い
う
こ
と
で
す 
ね
。
わ
か
っ
た
こ
と
の
立
場
に
立
っ
て
い
た
も 
の
が
、
現
実
に
伝
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
 
言
葉
が
通
じ
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
 
本
多
何
ん
で
も
無
駄
な
も
の
は
な
い
と
い 
う
こ
と
を
考
え
た
場
合
も
で
す
ね
、
本
当
に
後 
得
分
別
智
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
役
に
立
つ
と 
い
う
意
味
と
、
そ
れ
か
ら
街
学
的
と
い
う
か
何 
ん
で
も
知
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
役
に
立
つ 
と
い
う
よ
う
な
意
味
と
両
方
あ
る
と
思
う
。
だ 
か
ら
、
本
来
の
願
い
と
し
て
は
後
得
分
別
智
で 
あ
り
た
い
と
、
し
か
も
我
々
が
や
っ
て
い
る
の 
は
往
々
に
し
て
な
っ
て
い
な
い
と
、
や
っ
た
こ 
と
が
全
く
無
意
味
な
こ
と
の
よ
う
に
な
っ
て
し 
ま
っ
て
い
る
。
伊
香
間
だ
か
ら
、
そ
こ
で
な
ぜ
無
意
味
に 
な
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
は
、
自
分 
に
受
け
取
ら
れ
な
い
か
ら
無
意
味
に
な
る
の
か
、
 
受
け
取
っ
て
も
表
現
力
が
な
い
の
か
。
だ
か
ら
、
安
心
と
い
う
こ
と
が
先
ず
は
っ
き
り
し
な
け
れ 
ば
な
ら
ん
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で 
な
け
れ
ば
、
ど
ん
な
こ
と
が
起
っ
て
も
駄
目
な 
わ
け
で
す
。
中
津
表
現
力
が
な
い
と
い
う
の
は
、
受
け 
取
っ
た
と
い
う
思
い
は
あ
っ
て
も
、
受
け
取
っ 
た
と
い
い
切
れ
な
い
も
の
が
あ
る
の
じ
や
な
い 
V
す
か
。
伊
香
間
そ
こ
ら
に
問
題
が
あ
り
ま
す
ね
。
 
で
も
そ
こ
に
、
始
め
て
口
で
は
い
い
に
く
い
何 
か
を
得
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
ね
。
だ
か 
ら
ヽ
ま
す
ま
す
学
問
す
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
こ 
に
現
在
の
問
題
を
か
か
え
な
が
ら
学
問
す
る
の 
だ
け
れ
ど
、
そ
れ
じ
ゃ
あ
全
然
如
来
の
本
願
が 
わ
か
ら
な
い
か
と
い
う
と
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
の 
で
し
ょ
う
。
わ
か
ら
な
か
っ
た
ら
、
話
に
な
ら 
な
い
で
す
か
ら
ね
。
田
村
そ
れ
で
、
学
の
課
題
と
い
う
こ
と
で 
思
う
の
で
す
が
、
た
と
え
ば
真
宗
学
会
か
ら
出 
て
い
る
機
関
誌
の
『
親
鸞
教
学
』
と
い
う
名
前 
が
何
を
語
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
親
鸞
に 
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
教
団
学
が
親
衢
教
学 
な
の
か
、
そ
れ
レ
も
親
鸞
に
よ
っ
て
明
ら
か
に 
さ
れ
た
仏
教
学
が
親
鸞
教
学
と
い
う
名
で
も
っ
て
語
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な 
る
と
思
う
。
親
鸞
聖
人
は
、
仏
教
学
と
い
う
も 
の
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
明
ら 
か
に
さ
れ
た
教
法
の
等
流
す
る
場
が
教
団
だ
と 
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
や
は
り
親
鸞
教
学
と
い 
う
の
は
、
親
鸞
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
教 
団
の
学
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
う
す
る
と
、
現
代
の 
か
か
え
て
い
る
問
題
に
対
し
て
、
親
鸞
教
学
は 
何
ら
か
の
形
に
お
い
て
応
え
て
い
く
と
い
う
こ 
と
で
、
学
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
な
い
か
と 
思
う
。
司
会
そ
れ
は
、
仏
教
学
と
教
団
学
は
ち
が 
う
と
い
う
こ
と
を
い
お
う
と
さ
れ
る
の
で
す
か
。
 
田
村 
親
鸞
教
学
と
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら 
ん
も
の
は
、
親
鸞
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た 
仏
教
と
い
う
も
の
を
一
つ
の
雑
誌
で
明
ら
か
に 
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い 
は
親
鸞
に
よ
っ
て
形
成
せ
ら
れ
た
教
団
と
い
う 
も
の
を
自
己
確
認
し
て
い
く
意
図
で
あ
る
の
か 
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
、
私
は
親
鸞
教
学
と
い 
う
の
は
、
親
鸞
に
よ
っ
て
形
成
せ
ら
れ
た
教
団 
を
指
す
の
で
な
い
か
と
思
う
。
そ
の
教
団
と
い 
う
も
の
と
仏
教
学
は
切
り
離
さ
れ
て
考
え
ら
れ 
な
い
わ
け
だ
け
れ
ど
、
親
鸞
に
よ
っ
て
新
し
く
84
建
て
ら
れ
た
サ
ン
ガ
と
い
う
も
の
は
、
特
に
有 
縁
の
人
々
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と 
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
『
歎
異
抄
』
に
も
あ
る
よ 
う
に
、
有
縁
の
人
々
が
十
余
か
国
の
さ
か
い
を 
こ
え
て
親
鸞
の
も
と
に
訪
ね
て
来
て
、
親
鸞
の 
教
え
を
聞
く
こ
と
に
お
い
て
時
機
純
熟
の
自
分 
の
課
題
を
解
決
し
た
、
少
く
と
も
、
鎌
倉
時
代 
に
お
い
て
は
、
親
鸞
の
も
と
に
集
う
た
人
々
は 
自
分
の
か
か
え
る
問
題
を
本
当
に
解
決
し
て
い 
こ
う
と
す
る
人
々
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
人
 々
の
集
い
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
真
宗
の
教
団
は 
非
常
に
発
展
し
て
き
た
。
し
か
し
、
真
宗
教
団 
が
今
日
の
よ
う
に
衰
え
て
来
て
い
る
現
状
に
お 
い
て
、
果
し
て
現
代
の
か
か
え
て
お
る
問
題
に 
対
し
て
、
親
鸞
教
学
は
本
当
に
応
え
ら
れ
る
か 
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
真
宗
学
と
現
代
司
会
信
仰
と
学
と
い
う
こ
と
で
、
安
心
を 
求
め
る
と
い
う
こ
と
と
学
問
す
る
こ
と
が
一
つ 
だ
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
更
に
積
極
的
に
学
問 
し
て
い
る
こ
と
が
果
し
て
サ
ン
ガ
を
形
成
す
る 
原
理
と
な
っ
て
、
生
き
生
き
と
し
た
も
の
に
な 
っ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
が
出
ま
し
た
。
学
と
し
て
万
人
が
頷
く
説
得
力
が
ほ
し
い
、
表
現
力 
が
問
題
だ
と
い
う
こ
と
も
い
わ
れ
て
き
た
わ
け 
で
す
が
、
田
村
君
に
よ
れ
ば
、
現
代
の
か
か
え 
て
お
る
問
題
に
応
え
る
と
い
う
意
義
を
持
つ
の 
が
親
鸞
教
学
だ
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
で 
は
真
宗
学
と
現
代
と
の
接
点
は
ど
う
な
っ
て
い 
る
の
で
し
ょ
う
。
本
多
真
宗
学
を
や
っ
て
い
く
上
に
、
我
 々
の
具
体
的
な
問
題
を
引
き
受
け
て
、
し
か
も
そ 
れ
を
本
当
に
自
分
の
納
得
の
上
に
教
法
を
聞
い 
て
い
く
。
そ
の
教
法
を
聞
い
て
い
く
た
め
に
は
、
 
何
ん
に
も
起
ら
ん
の
に
教
法
を
聞
い
て
い
く
と 
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
、
や
は
り
煩
悩
に
お
い 
て
聞
か
さ
れ
る
と
。
そ
の
煩
悩
の
質
が
い
ろ
い 
ろ
あ
る
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
、
そ
れ
は
現
代
と 
い
う
形
で
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
 
た
と
え
ば
、
現
代
に
生
き
て
い
る
言
葉
か
ら
突 
き
動
か
さ
れ
る
よ
う
な
問
題
と
か
、
現
代
的
な 
感
覚
か
ら
動
か
さ
れ
る
問
題
と
か
が
あ
る
。
そ 
う
い
う
具
体
的
な
問
題
か
ら
教
法
に
聞
い
て
い 
く
、
そ
う
い
う
意
味
で
現
代
の
問
題
と
い
う
こ 
と
が
い
え
る
の
で
し
ょ
う
。
勿
論
、
人
生
の
苦 
悩
と
か
生
死
の
大
海
と
か
い
え
ば
、
こ
れ
は
も 
う
人
間
が
生
き
て
い
る
限
り
の
問
題
、
現
代
を
超
え
た
問
題
な
の
で
す
け
れ
ど
、
具
体
的
に
は 
機
械
化
の
問
題
と
か
女
性
化
の
問
題
と
か
が
出 
て
来
て
い
る
の
で
、
そ
の
辺
が
接
触
点
に
な
る 
の
で
な
い
で
す
か
。
僕
は
、
親
鸞
と
い
う
人
は 
そ
の
時
代
に
非
常
に
忠
実
に
生
き
て
、
し
か
も 
自
己
の
具
体
的
な
問
題
を
本
当
に
納
得
す
る
よ 
う
に
す
る
以
外
の
事
は
し
な
か
っ
た
人
だ
と
思 
う
の
で
す
。
そ
れ
で
親
鸞
は
発
遣
の
善
知
識
な 
の
で
、
来
い
と
い
わ
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
我 
々
は
我
々
の
道
を
求
め
る
と
い
う
、
そ
う
い
う 
意
味
で
現
代
と
真
宗
学
は
接
点
に
な
る
の
じ
ゃ 
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
伊
香
間
万
人
に
納
得
す
る
法
を
求
め
る
と 
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、
そ
れ 
は
形
の
上
で
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
形 
の
上
で
い
っ
た
ら
、
親
鸞
聖
人
だ
つ
て
万
人
に 
は
納
得
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
う
。
ど
の
時 
代
だ
っ
て
、
真
宗
が
万
人
に
納
得
さ
れ
た
時
代 
は
な
い
。
だ
か
ら
問
題
は
、
実
際
に
万
人
が
納 
得
し
た
か
ど
う
か
で
な
く
て
、
万
人
が
納
得
で 
き
る
法
に
お
い
て
親
鸞
が
安
心
し
て
い
た
と
い 
う
こ
と
で
す
。
現
代
の
問
題
で
い
え
ば
、
万
人 
が
本
当
に
納
得
し
た
か
ら
そ
れ
で
真
宗
学
が
成 
り
立
つ
と
い
う
こ
と
で
な
く
て
、
万
人
の
問
題
85
を
我
が
身
に
受
け
て
こ
う
い
う
こ
と
な
ら
納
得 
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
立
っ
た
と
い 
え
る
。
中
津
そ
こ
の
と
こ
ろ
は
、
納
得
す
る
で
あ 
ろ
う
よ
り
は
む
し
ろ
本
来
納
得
す
べ
き
、
必
然 
的
に
納
得
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
を
求
め
て 
い
く
の
で
し
ょ
う
。
万
人
が
納
得
せ
ざ
る
を
得 
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
自
分
自
身
が
納
得
す
る 
こ
と
に
お
い
て
問
う
て
い
く
わ
け
で
し
ょ
う
。
 
伊
香
間 
だ
か
ら
、
そ
れ
は
相
互
関
係
に
な 
る
わ
け
で
す
ね
。
自
分
自
身
が
納
得
す
る
こ
と 
の
た
め
に
は
、
こ
の
教
え
は
誰
で
も
納
得
す
る 
教
え
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は 
自
分
も
納
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
中
津
し
か
し
、
そ
れ
で
自
分
が
納
得
し
た 
か
ら
誰
で
も
納
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
ん
と
い
う 
こ
と
が
、
お
し
つ
け
に
な
っ
て
は
な
ら
ん
と
思 
い
ま
す
。
だ
か
ら
積
極
的
に
自
分
自
身
に
ふ
れ 
た
も
の
を
、
自
分
の
ま
わ
り
の
人
に
対
し
現
実 
に
対
し
事
実
に
対
し
問
う
て
い
く
と
い
う
こ
と 
が
、
必
然
的
に
出
て
く
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
事 
実
に
対
し
て
問
う
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
、
本 
当
に
自
分
に
対
し
て
頷
け
る
か
ど
う
か
と
い
う 
関
係
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
伊
香
間 
だ
か
ら
社
会
面
が
現
代
の
問
題
だ 
と
い
わ
れ
て
き
て
い
る
け
れ
ど
、
現
代
の
問
題 
を
外
に
見
な
い
と
い
う
こ
と
、
我
が
身
の
上
に 
み
て
い
く
こ
と
が
大
事
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と 
に
な
る
と
、
我
々
が
民
衆
の
問
題
を
ど
こ
ま
で 
悩
め
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
民
衆
の
問
題 
が
本
願
に
照
ら
し
た
時
に
解
決
で
き
る
か
ど
う 
か
と
い
う
こ
と
が
、
つ
ね
に
問
わ
れ
て
い
る
わ 
け
で
し
ょ
う
。
本
願
が
応
え
る
か
と
い
う
問
題 
が
ど
ん
ど
ん
出
て
来
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
本
願 
が
い
つ
も
応
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば 
私
も
助
か
っ
て
い
く
。
そ
う
い
う
形
で
の
現
代 
の
問
題
で
す
ね
。
人
間
疎
外
と
い
う
よ
う
な
問 
題
で
も
、
我
が
身
の
上
に
問
題
に
し
て
い
く
と 
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
評
論
に
な
っ
て
い
き 
ま
す
か
ら
ね
。
現
代
の
問
題
 
司
会 
い
ま
人
間
疎
外
と
い
う
言
葉
が
出
ま 
し
た
が
、
現
代
の
問
題
を
挙
げ
れ
ば
他
に
も
沢 
山
出
て
来
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な
多 
く
の
問
題
の
中
で
、
ど
こ
に
現
代
の
問
題
の
中 
心
点
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
現
代
の
問
題
の 
1
占
小
が
定
ま
っ
て
く
る
と
、
ど
う
応
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
も
明
ら
か
に
な
る
と
思
う
の
で
す 
中
津
現
代
の
問
題
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
 
僕
は
浄
土
真
宗
に
学
ん
で
い
る
者
に
と
っ
て
は
、
 
極
め
て
当
然
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
一
 
番
大
き
な
問
題
だ
と
思
う
。
た
と
え
ば
、
我
 々
は
た
ま
た
ま
親
鸞
の
教
え
に
ふ
れ
る
こ
と
が
で 
き
た
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
一
人
一
人
の
道 
を
歩
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
東
大
の
学
生
運
動
に 
参
加
し
て
い
る
あ
る
一
人
の
発
言
で
す
け
れ
ど
、
 
い
ま
の
学
生
は
い
ろ
ん
な
問
題
で
悩
ん
で
い
る 
と
、
そ
れ
で
あ
の
よ
う
な
過
激
な
運
動
に
ま
で 
持
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
の
一
つ 
の
原
因
と
し
て
、
自
分
た
ち
の
若
い
世
代
の
持 
っ
て
い
る
問
題
を
解
決
し
て
い
く
上
で
何
を
本 
当
の
依
り
所
と
し
て
い
っ
た
ら
よ
い
か
、
依
り 
所
と
い
う
も
の
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
か 
ら
だ
と
い
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
僕
は
、
現
在
の 
人
間
生
活
の
中
で
の
大
き
な
問
題
は
、
自
分
自 
身
が
生
き
て
い
く
上
で
何
を
根
本
の
依
り
所
と 
し
て
い
く
の
か
、
何
を
鏡
と
し
て
生
き
て
い
く 
の
か
と
い
う
こ
と
で
な
い
か
と
思
う
。
そ
れ
で
、
 
さ
き
ほ
ど
も
い
っ
た
の
で
す
が
、
『
大
無
量
寿 
経
』
と
い
う
経
典
が
我
々
の
依
り
所
と
な
る
と
86
い
う
こ
と
が
、
非
常
に
大
き
な
意
味
を
持
っ
て 
い
る
。
そ
れ
で
、
な
ぜ
『
大
無
量
寿
経
』
が
真 
実
の
教
え
と
い
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
ふ 
れ
て
お
る
一
人
一
人
に
問
わ
れ
て
き
て
い
る
の 
で
な
い
か
と
思
う
。
司
会 
い
ま
具
体
的
な
問
題
を
『
大
経
』
を 
所
依
と
し
て
語
り
得
る
か
と
、
自
分
の
大
事
な 
問
題
を
果
し
て
『
大
経
』
に
問
う
て
い
る
か
と 
い
う
こ
と
が
自
己
の
問
題
と
し
て
出
さ
れ
た
わ 
け
で
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
—
〇  
鈴
木
現
代
の
問
題
と
い
う
こ
と
で
は
、
問 
い
を
持
つ
と
い
う
こ
と
が
取
り
挙
げ
ら
れ
る
わ 
け
で
す
が
、
現
代
人
は
ど
う
い
う
問
い
に
し
ろ 
問
い
を
持
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。
し
か
し
、
 
自
分
自
身
に
そ
う
い
う
問
い
が
起
っ
た
時
に
、
 
真
宗
だ
親
鸞
だ
『
大
無
量
寿
経
』
だ
と
口
で
は 
い
う
け
ど
、
本
当
に
そ
の
問
い
が
自
己
の
依
り 
所
を
求
め
る
と
い
う
よ
う
な
問
い
に
ま
で
な
っ 
て
い
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
問
い
そ
の 
も
の
を
み
ん
な
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
 
い
い
意
味
で
の
問
題
だ
と
思
う
の
で
す
。
 
小
野 
確
か
に
現
代
に
お
け
る
根
本
問
題
は 
何
か
と
い
っ
た
ら
、
問
い
が
い
つ
ぱ
い
あ
る
け 
れ
ど
も
そ
の
問
い
が
本
当
の
意
味
で
自
分
の
依
り
所
を
求
め
る
よ
う
な
問
い
、
つ
ま
り
根
本
の 
問
い
に
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
。
 
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
自
己
の
依
り
所
を
求
め
る 
よ
う
な
問
い
方
そ
の
も
の
を
、
身
近
に
私
た
ち 
に
示
し
て
い
る
の
が
、
親
鸞
教
学
と
い
う
こ
と 
で
な
い
か
と
思
う
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
が
持
た 
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
問
い
、
そ
の
問
い 
方
そ
の
も
の
が
親
鸞
と
い
う
人
間
の
上
に
如
実 
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
な
い
か
。
そ
う
だ
と 
す
れ
ば
、
真
宗
学
と
い
う
学
の
性
格
が
は
っ
き 
り
し
て̂
る
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
す
。
つ
ま 
り
学
と
い
う
の
は
、
勿
論
安
心
を
確
立
す
る
学 
で
な
け
れ
ば
な
ら
ん
わ
け
で
す
け
れ
ど
、
そ
の 
学
が
同
時
に
現
実
的
な
一
個
の
人
間
に
お
い
て 
は
、
自
己
自
身
の
問
い
を
つ
き
つ
め
て
い
く
と 
い
う
意
味
で
具
体
的
な
自
分
に
と
っ
て
の
学
に 
な
る
と
。
そ
れ
が
同
時
に
現
代
と
い
う
時
代
背 
景
を
持
っ
た
現
代
人
全
体
に
通
じ
る
、
あ
る
い 
は
あ
ら
ゆ
る
人
間
そ
の
も
の
に
通
じ
る
よ
う
な 
問
い
、
そ
う
い
う
問
い
が
私
の
身
の
内
で
問
わ 
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
そ
う
い
う
反
省
も
学
の 
内
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
な
い
か
と
思
う
。
だ 
か
ら
、
つ
ね
に
具
体
的
な
学
問
に
は
、
自
己
反 
省
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
か
ら
自
己
反
省
を
踏
ま
え
て
の
自
己
の
問
い
と
、
全
体
の
問 
い
、
世
界
の
問
い
と
い
う
も
の
が
非
常
に
深
く 
結
び
つ
い
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。
そ
れ
で
、
 
親̂
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
な
問
い
と
、
そ 
れ
か
ら
現
代
に
お
け
る
我
々
が
問
お
う
と
し
て 
い
る
問
い
と
、
ど
う
い
う
地
平
で
呼
応
す
る
の 
だ
ろ
う
か
と
い
う
、
地
平
の
確
か
め
も
あ
る
と 
思
う
。
生
田 
現
在
の
社
会
問
題
と
し
て
は
、
安
保 
と
か
靖
国
神
社
と
か
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ 
の
問
題
の
根
は
こ
こ
に
あ
る
の
だ
と
、
つ
ま
り 
『
歎
異
抄
』
で
い
え
ば
親
鸞
に
お
き
て
は
か
く 
の
如
し
と
い
う
、
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
が
真 
宗
学
と
し
て
明
確
に
応
え
ら
れ
ん
わ
け
で
す
ね
。
 
何
か
具
体
的
に
悩
ん
で
お
る
問
題
と
真
宗
学
を 
や
っ
て
お
る
こ
と
が
分
裂
し
て
お
る
も
の
だ
か 
ら
、
い
く
ら
教
学
し
て
み
て
も
現
代
の
問
題
に 
応
え
ら
れ
ん
と
い
う
よ
う
な
ジ
レ
ン
マ
が
あ
る 
の
で
な
い
か
。
つ
ま
り
、
真
宗
学
を
す
る
と
い 
う
こ
と
と
信
心
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
が
、
現 
代
の
問
題
と
い
っ
た
時
に
発
言
権
を
持
た
な
い
。
 
僕
の
言
葉
で
い
え
ば
、
真
宗
学
が
現
代
社
会
に 
市
民
権
を
得
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
一
つ
あ 
る
の
で
な
い
か
。
だ
か
ら
、
い
く
ら
帰
依
所
は
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『
大
無
量
寿
経
』
だ
と
応
え
て
み
て
も
、
そ
れ 
が
生
産
性
を
持
ち
得
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
 
つ
ま
り
、
真
宗
学
を
す
る
人
間
に
は
、
社
会
か 
ら
お
前
ど
う
な
ん
だ
と
問
い
か
け
ら
れ
て
お
る 
と
、
そ
れ
が
た
と
え
ば
安
保
と
か
靖
国
神
社
と 
い
う
よ
う
な
具
体
的
な
形
で
問
わ
れ
て
い
る
の 
で
あ
っ
て
、
問
い
は
や
は
り
具
体
的
な
形
で
出 
て
く
る
の
だ
ろ
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
真 
宗
学
は
世
に
何
を
一
体
い
う
の
だ
と
い
う
こ
と 
が
は
っ
き
り
し
さ
え
す
れ
ば
、
社
会
の
問
題
に 
応
え
ら
れ
る
の
で
な
い
で
す
か
。
司
会 
何
に
依
り
何
を
い
う
か
と
い
え
ば
、
 
ず
つ
と
話
さ
れ
て
来
ま
し
た
よ
う
に
『
大
無
量 
寿
経
』
と
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か 
か
わ
ら
ず
、
市
民
権
が
得
ら
れ
な
い
と
い
う
こ 
と
が
あ
る
と
。
(
笑)
そ
れ
で
は
市
民
権
を
得 
ら
れ
な
い
の
は
な
ぜ
で
す
か
。
自
己
に
帰
依
所 
が
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
か
ら
だ
と
、
そ
の
ー 
言
で
か
た
ず
け
て
い
い
の
で
す
か
。
中
津 
帰
依
所
は
、
従
来
の
真
宗
学
に
お
い 
て
い
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
『
大
無
量
寿
経
』
で 
あ
る
と
、
こ
れ
に
対
し
て
は
何
の
疑
い
も
な
い
。
 
た
だ
そ
れ
が
反
省
と
し
て
、
そ
う
い
う
こ
と
が 
同
時
に
現
代
に
お
い
て
、
ど
こ
ま
で
い
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
生
田 
現
代
の
問
題
に
ど
こ
ま
で
せ
ま
っ
て 
い
る
か
と
い
う
問
題
で
す
ね
。
た
と
え
ば
、
親 
鸞
聖
人
で
も
清
沢
先
生
で
も
時
代
を
先
取
し
た
。
 
時
代
を
先
取
し
た
と
い
う
の
は
、
や
が
て
こ
う 
い
う
も
の
が
起
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
の 
で
な
く
て
、
的
確
に
現
実
の
問
題
に
ふ
れ
て
お 
ら
れ
た
。
だ
か
ら
、
真
宗
学
は
、
現
代
の
問
題 
に
的
確
に
ふ
れ
て
い
く
、
そ
う
い
う
意
味
の
積 
極
的
な
護
教
と
い
う
こ
と
は
大
事
だ
と
思
う
。
 
歴
史
の
先
端
に
生
き
て
い
る
の
が
そ
れ
ぞ
れ
の 
人
間
な
ん
だ
か
ら
、
真
宗
学
を
学
ぶ
と
い
う
こ 
と
に
お
い
て
は
、
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け 
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
的
確
に
個
人
の
問
題
に 
応
え
れ
ば
、
そ
れ
は
現
代
の
問
題
に
応
え
て
お 
る
こ
と
に
な
る
の
で
な
い
か
。
現
代
へ
の
発
言 
中
津
的
確
に
個
人
の
問
題
に
応
え
る
と
い 
う
、
む
し
ろ
そ
う
い
う
方
法
で
し
か
現
代
に
応 
え
る
と
い
う
方
法
が
な
い
の
で
は
な
い
か
。
 
伊
香
間
そ
こ
で
、
さ
き
ほ
ど
も
い
っ
た
よ 
う
に
個
人
に
お
い
て
と
い
う
時
に
、
万
人
が
救 
わ
る
べ
き
法
に
お
い
て
で
な
け
れ
ば
、
個
人
が
救
わ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
な
い
の
で
し
ょ 
う
。鈴
木
万
国
博
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
人
類
の
進 
歩
と
調
和
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
ね
。
や
は
り
、
 
日
本
で
す
る
万
博
に
調
和
と
い
う
言
葉
が
出
て 
き
た
の
は
い
い
こ
と
だ
と
思
う
。
そ
の
意
味
で
、
 
調
和
と
い
う
こ
と
は
、
現
代
の
要
請
と
も
い
え 
る
わ
け
で
す
が
、
自
己
を
問
わ
れ
て
い
る
時
代 
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
そ
う
い
う
も
の
を 
個
々
に
持
つ
と
い
う
こ
と
が
、
一
番
大
事
な
問 
題
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
司
会 
そ
れ
は
大
事
な
こ
と
で
す
ね
。
浄
土 
教
が
起
っ
て
き
た
理
由
に
、
時
代
を
末
法
と
お 
さ
え
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
け
れ 
ど
、
た
と
え
ば
末
法
と
い
う
の
は
、
個
々
の
問 
題
に
応
え
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う 
中
津 
そ
こ
の
と
こ
ろ
は
で
す
ね
。
自
己
を 
明
ら
か
に
す
る
場
を
個
々
に
持
つ
と
い
う
け
れ 
ど
、
自
己
が
立
っ
て
い
る
場
は
あ
く
ま
で
も
個 
々
の
場
だ
と
思
う
。
む
し
ろ
現
代
の
問
題
は
、
 
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
い
え
ば
み
ん
な
個
人
個
人 
に
な
っ
て
お
る
。
だ
か
ら
個
人
個
人
に
な
っ
て 
お
る
人
間
に
、
如
何
に
し
て
共
同
の
場
、
サ
ン
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ガ
を
見
出
し
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
の
問
題 
だ
と
思
う
の
で
す
。
人
間
は
、
家
庭
に
お
い
て 
も
職
場
に
お
い
て
も
、
ば
ら
ば
ら
な
人
間
に
な 
っ
て
お
る
。
そ
の
ば
ら
ば
ら
な
人
間
の
中
に
、
 
如
何
に
サ
ン
ガ
と
い
う
調
和
の
世
界
を
見
出
し 
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
で
す
。
 
司
会
い
ま
、
現
代
に
お
け
る
問
題
の
と
ら 
え
方
が
、
サ
ン
ガ
を
持
つ
こ
と
だ
と
出
ま
し
た
。
 
た
と
え
ば
、
曇
鸞
が
『
浄
土
論
』
を
解
釈
す
る 
場
合
に
も
、
最
初
に
当
時
の
問
題
を
的
確
に
把 
握
し
て
、
五
難
を
挙
げ
て
お
り
ま
す
ね
。
そ
し 
て
そ
の
問
題
を
原
理
的
な
所
ま
で
堀
り
下
げ
て
、
 
ひ
と
え
に
自
力
に
し
て
他
力
の
た
も
っ
こ
と
な 
し
と
お
さ
え
る
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
お
さ
え 
方
が
、
学
す
る
こ
と
の
上
で
は
っ
き
り
さ
せ
る 
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
思
う
の
で
す
が
—〇
で
、
 
い
ま
中
津
さ
ん
が
、
そ
の
一
例
を
出
さ
れ
た
わ 
け
で
す
が
。
こ
れ
に
つ
い
て
—
。
伊
香
間
そ
れ
で
、
時
代
と
い
う
も
の
と
法 
と
い
う
も
の
と
の
対
応
関
係
で
す
が
、
法
と
い 
う
も
の
は
時
代
に
生
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な 
ら
ん
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
し
か
し
、
そ
れ
は 
真
宗
学
が
時
代
に
迎
合
す
る
と
い
う
こ
と
で
は 
な
い
。
や
は
り
、
壘
鸞
が
自
分
の
立
場
か
ら
は
っ
き
り
時
代
を
批
判
し
た
よ
う
に
、
時
代
が
誤 
っ
て
お
る
、
真
実
の
姿
で
な
い
ん
だ
と
い
う
こ 
と
。
仏
法
が
時
代
に
あ
っ
て
い
な
い
の
か
、
時 
代
が
仏
法
に
あ
っ
て
い
な
い
の
か
、
そ
れ
を
は 
っ
き
り
い
う
必
要
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
勿 
論
我
々
の
教
団
、
教
学
に
大
き
な
問
題
は
あ
る 
け
れ
ど
も
、
あ
く
ま
で
時
代
が
本
来
的
な
姿
で 
な
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
の
立
場
で
い 
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
中
津
そ
れ
を
ね
、
時
代
が
真
実
の
姿
で
な 
い
ん
だ
、
時
代
そ
の
も
の
が
非
常
に
問
題
を
か 
か
え
て
お
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
。
 
そ
れ
は
そ
う
だ
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
、
そ
の 
時
代
が
間
違
っ
て
お
る
と
い
う
こ
と
を
、
実
践 
的
に
ど
う
い
う
生
活
を
通
し
て
、
ど
う
い
う
言 
葉
で
い
う
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
司
会 
そ
れ
で
、
時
代
の
問
題
に
つ
い
て
個 
人
個
人
は
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
サ 
ン
ガ
を
与
え
る
こ
と
だ
と
い
う
具
体
的
な
話
が 
出
た
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
—
〇
 
小
野 
確
か
に
、
今
の
話
の
よ
う
に
個
々
別 
々
で
す
。
同
朋
と
い
う
よ
う
な
つ
な
が
り
が
な 
い
。
と
こ
ろ
が
そ
う
い
う
反
面
に
、
個
人
の
批 
判
時
代
の
批
判
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、
強
く
あ
る
わ
け
で
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
個
々
バ 
ラ
バ
ラ
な
の
で
す
。
そ
れ
で
何
が
不
足
し
て
い 
る
か
と
い
う
と
、
い
ま
も
曇
鸞
の
話
が
出
ま
し 
た
が
、
時
代
の
姿
を
自
己
の
姿
と
み
る
と
い
う 
こ
と
が
欠
け
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
と
思
う
。
 
自
己
は
自
己
で
あ
っ
て
全
体
と
関
係
が
な
い
と 
い
う
か
、
全
体
を
非
難
す
る
の
に
自
己
と
か
か 
わ
り
が
な
い
か
の
よ
う
な
立
場
で
非
難
す
る
の 
で
な
く
て
、
現
実
の
時
代
の
問
題
が
同
時
に
自 
己
の
姿
、
あ
る
い
は
自
己
の
姿
が
世
界
の
問
題 
と
し
て
映
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
、
そ
う
い
う 
一
つ
の
眼
と
い
う
か
時
代
観
と
い
う
か
、
そ
う 
い
う
史
観
が
末
法
史
観
だ
と
思
う
。
中
津
そ
れ
で
大
事
な
の
は
、
そ
う
い
う
ふ 
う
な
世
の
中
の
見
方
、
あ
る
い
は
生
き
方
と
い 
う
も
の
を
、
我
々
は
何
に
依
っ
て
得
ら
れ
る
の 
か
、
そ
れ
は
仏
法
に
よ
っ
て
こ
し
ら
え
て
い
く 
こ
と
だ
と
思
う
。
も
し
仏
法
が
な
け
れ
ば
、
自 
分
自
身
を
時
代
か
ら
遊
離
し
て
第
三
の
立
場
で 
み
る
。
ま
た
自
分
と
い
う
も
の
が
、
世
の
中
全 
体
を
自
分
の
外
に
み
て
い
く
と
い
う
あ
り
方
を 
し
て
い
る
と
思
う
。
伊
香
間 
そ
れ
で
、
簡
単
な
言
葉
で
す
が
、
 
そ
う
い
う
時
代
観
が
、
悲
し
み
と
い
う
こ
と
に
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な
っ
て
お
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
 
小
野
そ
う
い
う
実
感
が
な
い
わ
け
で
す
。
 
伊
香
間 
だ
か
ら
疎
外
と
い
っ
て
も
、
そ
う 
い
っ
て
い
る
こ
と
が
既
に
疎
外
さ
れ
て
い
る
立 
場
か
ら
い
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。
中
津 
そ
れ
を
も
う
一
つ
い
う
と
、
少
く
と 
も
親
鸞
が
問
題
に
な
る
場
合
は
、
疎
外
し
た
と 
い
う
こ
と
も
疎
外
し
た
立
場
か
ら
い
っ
て
い
る 
の
だ
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
終
ら
な
い
。
そ
う 
い
う
ふ
う
な
問
題
自
身
を
ど
こ
で
受
け
と
め
る 
の
か
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
。
意
識
の 
上
で
は
宗
教
を
否
定
す
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う 
無
関
心
な
あ
り
方
を
し
て
い
る
人
間
の
姿
を
切 
り
捨
て
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
大
き
な
課 
題
に
な
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
自
分
の 
課
題
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
伊
香
間
そ
れ
で
、
疎
外
と
い
う
よ
う
な
こ 
と
を
い
い
ま
す
け
れ
ど
、
何
か
ら
の
疎
外
か
と 
い
う
こ
と
で
す
ね
。
現
代
の
よ
う
な
機
能
的
な 
忙
し
い
時
代
に
な
る
と
、
そ
う
い
う
こ
と
は
か 
ま
っ
て
い
ら
れ
な
い
と
、
自
分
さ
え
よ
け
れ
ば 
い
い
ん
だ
と
、
人
間
と
い
う
の
は
そ
れ
で
い
い 
ん
だ
と
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
実
際
人
間
は 
衆
生
と
共
に
と
い
う
と
こ
ろ
で
な
い
と
本
当
の
喜
び
は
感
じ
ら
れ
な
い
の
だ
と
、
そ
う
い
う
本 
来
的
な
人
間
に
対
す
る
我
々
の
人
間
信
頼
が
大 
事
だ
。
そ
う
し
た
人
間
信
頼
は
、
如
来
の
心
に 
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
が
、
た
と
え
ば
」
 
世
親
で
い
え
ば
普
共
諸
衆
生
と
い
う
こ
と
で
な 
け
れ
ば
救
わ
れ
な
い
の
だ
と
い
う
確
信
が
大
事 
だ
と
思
う
。
中
津 
そ
れ
で
、
そ
う
い
う
こ
と
が
人
間
の 
言
葉
で
い
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
教
え 
と
い
う
も
の
を
通
し
て
で
あ
る
。
我
と
い
う
も 
の
が
中
心
に
あ
っ
て
、
我
の
要
求
と
か
我
の
関 
心
と
か
い
う
も
の
を
満
た
す
こ
と
に
お
い
て
幸 
せ
に
な
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
、
そ
う
じ
ゃ 
な
く
し
て
す
べ
て
の
人
間
が
満
た
さ
れ
る
、
す 
べ
て
の
人
間
が
納
得
せ
ざ
る
を
得
な
い
世
界
に 
出
る
こ
と
に
お
い
て
自
分
自
身
も
本
当
に
満
た 
さ
れ
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
出
て
く
る
の
は
、
 
自
分
と
い
う
も
の
を
否
定
し
て
出
て
来
た
声
、
 
我
な
ら
ざ
る
声
に
ふ
れ
る
こ
と
に
お
い
て
始
め 
て
い
え
る
。
そ
う
い
う
我
な
ら
ざ
る
声
と
い
う 
の
が
、
現
代
で
は
な
か
な
か
聞
き
難
い
現
状
だ 
と
思
う
の
で
す
。
小
野
だ
か
ら
、
現
在
で
一
番
欠
け
て
い
る 
の
は
何
か
と
い
え
ば
、
批
判
と
か
破
壊
の
現
在
を
、
な
ぜ
悲
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と 
い
う
こ
と
。
ど
こ
ま
で
も
現
代
を
批
判
し
悲
し 
ま
せ
る
根
源
な
る
も
の
は
、
ど
こ
ま
で
も
自
己 
の
悲
し
み
で
あ
り
自
己
の
批
判
に
は
ち
が
い
な 
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
自
己
自
身
が
悲
し
み
そ 
れ
を
自
己
が
現
に
生
き
て
お
る
そ
の
時
代
を
も 
悲
し
む
と
い
う
悲
し
み
は
、
深
み
に
お
い
て
既 
に
自
己
を
超
え
た
も
の
が
あ
る
の
で
な
い
か
。
 
そ
う
い
う
も
の
が
、
現
代
に
お
い
て
自
己
を
み 
つ
め
る
と
い
う
時
に
、
欠
け
て
い
る
の
じ
ゃ
な 
い
か
と
思
う
。
そ
れ
が
、
た
と
え
ば
い
ま
出
た 
よ
う
な
教
え
に
出
会
っ
て
初
め
て
、
そ
れ
が
背 
景
に
な
っ
て
自
己
が
悲
し
む
こ
と
が
で
き
る
、
 
あ
る
い
は
自
己
が
現
代
と
い
う
も
の
を
本
当
に 
受
け
い
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
伊
香
間 
だ
か
ら
、
根
本
的
に
は
絶
対
者
と 
の
疎
外
と
い
う
こ
と
—
〇
杉
浦 
や
は
り
、
近
代
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
立 
場
か
ら
い
え
ば
、
神
の
死
と
い
う
こ
と
が
あ
る 
の
で
す
か
ら
、
こ
ち
ら
側
か
ら
い
え
ば
、
無
仏 
の
世
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
じ
や
な
い 
で
す
か
小
野
そ
の
場
合
の
絶
対
者
と
は
い
ろ
い
ろ 
難
か
し
い
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
か
、
た
と
90
え
ば
こ
れ
ま
で
普
通
の
立
場
で
考
え
て
お
っ
た 
よ
う
な
我
と
神
と
か
我
と
仏
と
か
い
う
よ
う
な 
こ
と
で
は
な
く
て
、
そ
う
い
う
考
え
方
が
す
べ 
て
破
れ
て
、
そ
う
い
う
も
の
を
一
切
否
定
し
た 
自
分
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
分
の
存
在
を 
な
お
か
つ
悲
し
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
と
、
あ
る
い
は 
自
分
の
い
る
時
代
を
現
実
を
悲
し
ま
ね
ば
な
ら 
な
い
。
そ
の
心
の
源
は
、
あ
る
意
味
か
ら
い
っ 
て
自
分
の
心
で
あ
り
な
が
ら
自
分
の
心
で
な
い
、
 
そ
う
い
う
も
の
が
自
分
自
身
を
み
つ
め
て
い
く
。
 
ま
た
そ
れ
は
、
自
分
が
自
分
を
み
つ
め
て
い
る 
時
に
出
て
来
る
に
ち
が
い
な
い
こ
と
で
、
そ
れ 
が
い
わ
ゆ
る
機
の
方
か
ら
と
い
う
こ
と
な
の
で 
あ
っ
て
、
そ
れ
が
非
常
に
明
確
に
な
っ
て
く
る 
時
に
、
自
己
へ
の
問
い
と
か
自
己
へ
の
追
求
と 
か
が
は
っ
き
り
し
て
く
る
と
思
う
の
で
す
。
だ 
か
ら
、
そ
う
い
う
一
つ
の
方
向
と
い
う
か
、
そ 
う
い
う
人
間
を
無
に
し
て
い
く
い
き
方
、
問
い 
方
、
教
え
が
現
代
の
人
間
に
は
欠
け
て
い
る
。
 
勿
論
、
そ
れ
と
似
た
よ
う
な
教
え
は
い
っ
ぱ
い 
あ
っ
て
も
、
本
当
の
意
味
で
自
己
自
身
を
問
う 
て
い
く
問
い
方
が
欠
け
て
い
る
。
司
会 
自
己
そ
の
も
の
を
問
う
と
い
う
教
え 
に
似
た
も
の
は
あ
る
と
、
現
代
を
悲
し
む
と
い
う
こ
と
は
宗
教
者
以
外
で
も
や
っ
て
い
る
と
、
 
し
か
し
仏
法
で
い
う
場
合
は
ち
が
う
と
い
う
発 
言
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
ち
が
う
と
こ
ろ
は 
ど
こ
で
す
か
。
そ
れ
を
も
う
少
し
—
〇
 
鈴
木 
我
と
汝
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、
絶 
対
者
と
い
う
の
は
汝
で
は
な
い
の
だ
と
。
如
来 
の
方
が
発
見
者
だ
か
ら
我
で
あ
っ
て
、
我
々
は 
発
見
さ
れ
た
方
だ
か
ら
汝
だ
と
。
つ
ま
り
我
 々
は
我
と
思
う
が
本
当
は
汝
だ
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
 
現
代
と
は
あ
ま
り
に
も
我
と
い
う
立
場
に
立
ち 
す
ぎ
て
お
り
ま
す
ね
。
伊
香
間 
や
は
り
、
自
己
過
信
と
い
う
こ
と 
が
問
題
な
の
で
し
ょ
う
。
如
来
に
自
分
が
見
ら 
れ
て
お
る
、
如
来
の
目
で
自
分
を
み
る
と
い
う 
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
な
け
れ
ば
、
自
分
が 
知
っ
た
と
い
っ
て
も
知
っ
た
こ
と
に
な
ら
な
い 
の
で
、
い
つ
で
も
そ
こ
で
堂
々
め
ぐ
り
を
す
る
。
 
や
は
り
絶
対
他
者
と
い
う
か
、
如
来
に
よ
っ
て 
み
ら
れ
た
我
と
い
う
も
の
を
知
る
と
い
う
こ
と 
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
司
会 
如
来
が
絶
対
他
者
で
す
か
。
 
伊
香
間
絶
対
他
者
と
い
う
こ
と
で
い
お
う 
と
す
る
の
は
、
我
な
ら
ざ
る
も
の
と
い
う
こ
と 
で
絶
対
他
者
と
い
う
の
で
す
。
だ
か
ら
、
真
宗
教
学
と
い
う
こ
と
で
い
う
な
ら
ば
、
三
信
釈
で 
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
至
心
信
楽
欲
生
と
い
う 
と
こ
ろ
に
、
我
々
の
本
来
的
な
姿
が
出
て
お
り 
ま
す
。
そ
こ
に
本
当
の
自
己
を
見
出
す
こ
と
が 
な
け
れ
ば
、
い
つ
ま
で
も
真
の
自
己
か
ら
疎
外 
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
絶
対
他
者
か 
ら
の
疎
外
と
い
う
こ
と
は
、
い
う
な
ら
ま
た
真 
の
自
己
か
ら
の
疎
外
で
す
。
中
津
個
人
が
個
人
を
み
る
と
い
う
の
が
、
 
現
代
の
生
き
方
だ
と
思
う
。
個
人
と
い
う
意
識 
は
非
常
に
強
烈
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
中
心
に
し 
て
自
分
自
身
を
み
、
ま
た
世
の
中
全
体
を
み
て 
い
く
と
、
ど
う
し
て
も
要
求
の
し
あ
い
に
な
っ 
て
い
っ
て
自
分
自
身
が
根
本
か
ら
問
題
に
な
ら 
な
い
。
存
在
そ
の
も
の
を
問
う
と
い
う
よ
う
な 
問
題
の
な
り
方
に
全
然
な
っ
て
こ
な
い
。
そ
れ 
で
僕
は
、
自
分
自
身
を
問
題
に
す
る
時
に
、
問 
題
に
す
る
仕
方
を
具
体
的
に
教
え
る
も
の
が
仏 
教
で
あ
る
と
思
う
。
外
に
向
け
て
問
題
に
し
て 
お
る
問
題
の
仕
方
で
は
、
本
当
に
自
分
自
身
が 
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
自
分
自
身
を
本
当
に
明 
ら
か
に
す
る
場
と
い
う
か
、
中
心
に
な
る
も
の 
が
仏
法
な
ん
だ
と
、
そ
れ
が
如
来
な
ん
だ
と
。
 
そ
れ
を
教
え
ら
れ
る
の
は
具
体
的
な
人
、
先
生
91
を
通
し
て
教
え
ら
れ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
教 
え
ら
れ
た
こ
と
が
同
時
に
、
単
な
る
個
人
的
な 
宗
派
と
い
う
よ
う
な
グ
ル
ー
プ
の
中
で
の
領
解 
で
は
な
く
、
い
つ
で
も
グ
ル
ー
プ
と
い
う
よ
う 
な
も
の
を
破
っ
て
い
く
よ
う
な
頷
き
だ
と
思
う
。
 
教
団
の
発
見
 
生
田
そ
れ
で
、
た
と
え
ば
清
沢
先
生
が
如 
来
は
智
慧
の
究
極
で
あ
る
と
い
わ
れ
た
こ
と
を 
思
い
出
す
の
で
す
け
れ
ど
、
時
代
と
い
う
こ
と 
を
問
題
に
す
る
時
は
、
己
証
を
持
っ
た
言
葉
と 
い
う
も
の
は
客
観
的
に
は
伝
統
的
な
教
団
と
い 
う
も
の
か
ら
は
ず
れ
て
い
く
と
い
う
側
面
が
出 
て
く
る
の
で
な
い
か
。
つ
ま
り
、
い
ま
ま
で
の 
教
団
で
使
わ
れ
て
い
た
伝
統
的
な
言
葉
で
は
、
 
落
ち
着
か
な
い
よ
う
な
体
質
を
、
つ
ね
に
時
代 
は
持
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
に
応
え
よ
う 
と
す
れ
ば
、
教
団
か
ら
は
じ
き
出
さ
れ
る
よ
う 
な
こ
と
が
あ
る
の
で
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
発 
言
す
る
こ
と
が
な
い
限
り
、
い
く
ら
時
代
に
応 
え
よ
う
と
思
っ
て
も
、
や
は
り
教
団
の
中
で
い 
っ
て
い
る
言
葉
に
と
ど
ま
る
と
い
う
こ
と
が
あ 
る
の
で
な
い
か
。
曇
鸞
が
自
力
他
力
と
い
う
い 
ま
ま
で
の
伝
統
的
な
言
葉
以
外
の
言
葉
で
語
っ
た
。
だ
か
ら
、
時
代
の
問
題
を
解
決
す
る
と
い 
う
時
に
は
、
言
葉
の
己
証
の
問
題
で
な
い
か
。
 
伊
香
間
な
ぜ
そ
う
な
る
か
と
い
う
と
、
教 
団
が
い
つ
も
世
俗
化
さ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と 
が
あ
る
か
ら
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
流
れ 
が
早
い
わ
け
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
言
葉
が
死 
ん
で
し
ま
う
。
本
願
と
か
念
仏
と
か
い
っ
て
も
ー 
す
ぐ
手
垢
の 
つ
い
た
言
葉
に
な
っ
て
、
 
世
俗
化 
さ
れ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
言
葉
が 
通
用
し
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
生
田 
教
団
が
、
自
己
目
的
化
し
て
い
る
の 
で
す
ね
。
そ
う
い
う
も
の
を
破
っ
て
い
く
の
が 
真
宗
学
で
な
い
か
。
教
団
の
た
め
に
教
学
が
あ 
る
の
で
な
く
、
教
学
の
た
め
に
教
団
が
あ
る
と 
い
う
こ
と
が
出
て
こ
な
い
と
、
苔
む
し
た
こ
と 
を
苔
む
し
た
こ
と
と
し
て
い
く
ら
い
っ
て
み
て 
も
、
や
っ
ぱ
り
破
れ
ん
と
い
う
こ
と
が
出
て
く 
る
の
で
な
い
か
。
中
津
教
学
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
が
、
同
時 
に
教
団
の
発
見
に
な
る
。
現
代
の
一
人
一
人
が 
教
団
と
い
う
世
界
を
見
出
し
て
い
く
と
い
う
こ 
と
は
、
大
き
な
問
題
だ
と
思
う
。
教
団
と
い
う 
こ
と
は
、
同
時
に
伝
統
の
問
題
だ
と
思
う
の
で 
す
け
れ
ど
、
個
人
は
一
代
限
り
で
終
っ
て
い
く
の
で
し
ょ
う
。
人
間
の
一
代
と
い
う
こ
と
の
中 
に
、
無
限
な
世
界
と
い
う
か
生
命
そ
の
も
の
の 
永
遠
な
意
味
を
ど
こ
で
見
出
し
て
い
く
の
か
と 
い
う
。
自
分
自
身
が
現
に
こ
こ
に
立
っ
て
生
き 
て
い
る
と
い
う
、
そ
の
立
っ
て
生
き
て
い
る
と 
い
う
い
の
ち
自
身
の
中
に
い
の
ち
自
身
の
無
限 
な
歴
史
と
、
そ
れ
と
同
時
に
共
に
同
じ
い
の
ち 
を
生
き
て
い
く
人
間
だ
と
い
う
、
親
鸞
の
言
葉 
で
い
え
ば
一
切
の
有
情
は
み
な
も
て
世
々
生
 々
の
父
母
兄
弟
な
り
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
現
実 
の
世
の
中
は
、
い
が
み
あ
っ
て
争
っ
て
い
る
と
、
 
そ
う
い
う
現
実
の
生
々
し
い
欲
望
と
欲
望
と
の 
戦
い
の
中
で
、
一
体
親
鸞
の
い
わ
れ
た
一
切
の 
有
情
は
み
な
も
て
世
々
生
々
の
父
母
兄
弟
な
り 
と
い
う
よ
う
な
世
界
を
ど
こ
で
見
出
し
て
い
く 
の
か
と
い
う
こ
と
が
な
く
て
は
、
我
々
の
安
心 
と
い
う
も
の
は
確
立
し
な
い
。
そ
れ
で
、
本
当 
の
意
味
の
伝
統
と
い
う
か
教
団
と
い
わ
れ
る
も 
の
を
見
出
せ
る
か
見
出
せ
な
い
か
と
い
う
こ
と 
が
、
一
番
大
き
な
問
題
だ
と
思
う
。
小
野 
そ
の
教
団
と
い
っ
た
場
合
、
真
実
の 
宗
教
と
い
え
ば
信
仰
の
問
題
、
信
仰
の
問
題
は 
我
一
人
の
問
題
、
個
の
問
題
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
 
宗
教
の
問
題
は
個
の
問
題
で(
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れ
た
。
第
一
日
目
の
公
開
講
演
に
は
、
稲
葉
秀 
賢
教
授
の
「
現
代
の
危
機
と
真
宗
」
が
、
二
日 
目
の
研
究
発
表
で
は
、
幡
谷
明
助
教
授
の
「
化 
生
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
が
あ
っ
た
。
〇 
真
宗
学
会
第
一
回
例
会
は
、
六
月
十
二
日 
視
聴
覚
教
室
で
寺
川
俊
昭
助
教
授
の
「
真
宗
の 
倫
理
」
と
題
す
る
示
唆
に
豊
ん
だ
研
究
発
表
を 
中
心
に
開
催
、
盛
会
で
あ
っ
た
。
〇
昭
和
四
十
四
年
度
真
宗
学
・
講
義
題
目
大
学
院
講
義
真
宗
大
綱
曾
我
教
授
文
学
部
真
言
と
解
釈
金
子
教
授
教
行
信
証
の
概
要 
往
生
礼
讚
 
浄
土
論
註
安 
楽
稲
葉
教
授
名
畑
教
授
稲
葉
教
授
集 
松
原
教
授
観 
経 
疏
藤
原
教
授
六
要 
鈔 
稲
葉
教
授
講
義
真
宗
学
概
論
藤
原
教
授
真
宗
学
概
論
 
真
宗
学
概
論
広
瀬
教
授 
伊
東
助
教
授
真
宗
学
概
論
 
真
宗
の
要
義
 
教
行
信
証
の
概
要 
浄
土
三
経
の
概
要 
真
宗
教
化
学
序
説 
真
宗
教
団
論
 
清
沢
満
之
諭
寺
川
助
教
授 
稲
葉
教
授 
稲
葉
教
授 
幡
谷
助
教
授 
広
瀬
教
授
寺
川
助
教
授
寺
川
助
教
授
華
厳
に
お
け
る
普
賢
行
の
研
究
真
宗
教
団
史I
演 
習
講
読
歎 歎 正 歎 歎 歎 浄 選 浄 教 教 教 教 真
異 異
信
異 異 異 土
択
土 行 行 行 行
宗
抄 抄 抄 抄 抄 論 信 信 信 信
教 
団
（2） ⑴ 偈 ⑴ ⑵ ⑴ 註 集 経 証 証 証 証 史
山
田
教
授 
粟
原
教
授 
藤
島
教
授 
広
瀬
教
授 
松
原
教
授 
藤
原
教
授 
幡
谷
助
教
授 
伊
東
助
教
授 
臼
井
助
教
授 
幡
谷
助
教
授 
広
瀬
教
授 
広
瀬
教
授 
藤
原
教
授 
藤
原
教
授 
松
原
教
授 
松
原
教
授
(
九
二
頁
よ
り)
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
教
団
か 
出
て
来
る
と
い
う
矛
盾
性
を
持
っ
て
い
る
。
そ 
れ
で
教
団
が
組
織
化
さ
れ
る
と
共
に
、
そ
こ
に 
で
き
た
現
実
の
場
に
は
、
必
ず
底
知
れ
な
い
自 
己
矛
盾
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
自
己
矛
盾
が
、
 
長
い
歴
史
の
間
に
必
ず
固
定
化
す
る
と
思
う
の 
で
す
。
純
粋
な
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
如
来
の
教 
団
と
い
う
か
、
い
つ
で
も
教
え
と
自
己
と
が
響 
き
あ
う
、
本
当
に
信
仰
に
生
き
て
感
応
し
あ
う 
よ
う
な
場
、
そ
こ
で
本
当
に
現
実
を
悲
し
み
現 
実
の
世
界
を
喜
ん
で
い
け
る
よ
う
な
出
会
い
の 
場
が
、
具
体
的
な
教
団
で
な
け
れ
ば
な
ら
ん
わ 
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
教
団
は
一
旦
で
き
て
し
ま 
う
と
、
さ
き
ほ
ど
い
っ
た
自
己
矛
盾
が
起
る
。
 
だ
か
ら
、
そ
の
自
己
矛
盾
を
つ
ね
に
打
破
し
な 
が
ら
共
に
悲
し
み
共
に
喜
び
あ
え
る
よ
う
な
道 
を
求
め
て
い
く
、
そ
れ
が
具
体
的
な
真
宗
学
で 
は
な
い
か
。
生
田
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
真
宗
学
は
い 
っ
で
も
在
る
教
団
か
ら
成
る
教
団
に
か
え
て
い 
く
も
の
と
も
い
え
ま
す
ね
。
教
団
を
発
見
す
る 
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
い
う
こ
と
だ
と
思
う
。
 
司
会
ど
う
も
長
時
間
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い 
ま
し
た
。
(
本
稿
は
、
さ
る
昭
和
四
十
四
年
四
月
二
十
三
日
、
真
宗 
学
研
究
室
に
お
い
て
行
な
わ
れ
た
座
談
会
を
松
井
逼
一
が
整 
理
し
た
も
の
で
あ
る
・
文
責
編
集
部)
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